






^ R D  G Ó M E Z  C H A IX
■ '̂DmESTOR
|OSÉ C lN S ?O R A ?B B K E Z ’,
I b Dp.VVei.y,ÉN' LQS '{ÍRÍ(jíh®Alf;l.
NÚflíeRoi.
SUSCItIPCIÓN
Málaga: í'SO poseías al mes 
Prevíncias; 5 poseías trimestre
Redacción, Aüjrjí'uisíracjóa y TaHeres 
X -*oxos Ou.loofeí,'-'3 X -- 4>- 
T e l é r o X i o  i ix i i r ie j r o  3  Sí
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
•M
4 3 3 A  B  l o ;  R E  P  U  B  l i l G  A N O
ím A l a g a
MARTES 2 2  OE OCTUBRE OE I9I3
imm:
,  L A  F A B R I L  ' É A Í . A G Ü E Ñ A
frepi^o de^'&emen^V^^^feuíicas!,írie Jas mejores marcas . '"*'^ JfO S 5éfJ'*rH -I]> A L O O  I£¡!^F*í L .D O Í 1  A  
'EXF^tblCiÓí^ r>̂  f . . M i. 
ítHíMwflluaer̂ de, L a r l i O s , ' - ¡  , [*
Cfí
gjaBgawByi>|8aai9HB»aaB(i^^ aiOMMBÉj
T ^ J t r o  L a r a
,^eC4alidadP3 —EdUo«*á^ î̂ TitacÍó i a Hi\ruyL4
r4̂ .̂ áVejtl€Í(5n.. &ran .variedad eñ' lódék's
........  »' ’í* ' •'  ̂ 'i
. FÁBRICA 
‘ ' P U e  R T O, 2 
niosáíc6GPor¡iano: ZóGíifoy'á¿ííelieve 
a acetas-y ,almaceíi9s. Tuberías de
Ho^Har^s9.1 deOotiiFre 1918, dos seo" 
QlOi^ '̂á las 8 y i |2 y 10.de.la noche,
• 1. ¡9Sinfonía. 2.  ̂Debut de la monisitnabal- 
l̂ tiñna LA MEXUDITA. 3.° Exito reconncí- 
dTtle'lalténnosa tiradora al blanco MEX*!* 
gana bÑAN^ -1.̂  ̂ D(. lint del rey de la eva- 
S;ón BlXTO UíjEMEN’r ' 5.*̂  Debut de la no- 
'jabflí í̂íia,'Ui*ilá'rin,-í AYlV)f^rpA 
X).̂  Cijjfiudioíjo debut de la cultí- îma y ̂ snial 
cáncÍoniste’’phediiéotH dó las aéfiora! '̂ ■ ' r.l)
m a a]a comenzar la guerra 
if t^ ^ e ra  j^c L s ^ Q ’'ji)aí> ĵde la„  
j'l y del derecho, y en esta silii â- 
pecmauecid/pi to,d|i la 
Ahoi a es-,.Victima d^ SiU
hot a ^ e  líUTaz sus ene-'^ 
creen  cu  ^ c c ^ u ía ^
ü 
ttJfR
*& J P  e¡f.aueíóá«í, ác^fip ‘Je T  
GOrl Un eóhti alante^
o
í|RÍ <1 a e  p a ra u ego c ia r  la
un ( î ĵemigo n o rm al solí e’x-  
las gaiaiitia>. qxigidaá p or  
sP ero  A lem ania no es un be- 
Qte n o im al. A lem ania com en zó  
ierra con la desenfadada viola- 
de niY ti a lado en >qiie .púso vSiii 
"y 'd esd e  1911 no ha h ab id o  
?que deje de fa ltar. co n 'p rácU -í  
caafcnides^ al d e ie J io  inUeuiacionai 
de gü eñ a que se foí m > c o a  su á '̂enk  ̂
tinnento ^Ls q ae  puede sorp ieq d ^ r  
a nadie qtie se estab lezcan  solidas y  
extrao rd in am s g u a n ln s  p a ig  que  
ilo pueda faltar a su palabrá qiiieh  
eonspiera deber p atrió tico  faltar a 
ella cuando asi conviene al ínteres' 
naciíJnal?. .  ̂ ’ ’
"•J L a paz que se piô  ̂ ect i nó signifi- 
caiía nada «̂ i no si< n h c i  a d  a i ie -
 ̂ pentimiento de A lem ania. L os  
tJéP‘A cuerdo no nur^ «
t"- í-'r- : : ^
o . líodrá Alemaúiíi orgailii^f 
^zds inútiles dés'de'el punió de 
|»usl̂  h iíh tary  Rá rd^ún^iUdo á lá' 
jigt^efrú'' siihmaTtnn qiierha■ cosiatio a’' 
Lspbiia, país*'lfe|^iil,""^cet^a dp cien 
barios có}ra:dds''a^iqi$é Dor los letî ^
i:!|i Lipi/^#ió hubo al n'etirarse ios 
aleipaiios iiue|o.s^^
i ' © i a  M ' & é é í b '^- ■■■ ■
TiPiT̂ seiTfüpTdo .Ljoso decorada,, valí osos Ara jes 
.yrepeirtby^LiuyW. , ' ''̂ ■̂ r vá
.Precios: Butaca, P2n'; ao'íitfía.tro", 0'70; 
Werencia;T3f30í enífácla9 geli ara I; O'SÔ  s y í




Situado en la Álanicda de 
Csft#. Lies, junio al Banco 
}- §̂.‘|Psi?ail9.:' .: \ -.i 
-Temperatura agradable.: 
dóóedé laRoobe
linaria película en 4 partes, do
3olo.=;a.l argii.mento, iiíU'ca y ê ôhiSíva para esto ciue, <l.ue lleva por túulo . .
.f 'V-W'
La^ piápiías €R ia soay^a
¿>C.̂ }nvp]r.!;arán elprogramael estreno «liemordiAientos» y,la3 de gran éxito «Anales de 
y la e¿;tron)adaraent0joóinicii,,,.: •: . . t í . ;- . . . ’ 7 •'. .
'b‘ t r o i c a  (le Salustiabu). * 
PredosvPrefeieH cla, 0 ‘3 0 ;  Oeneraij[(^JS; media, 0 ‘ í0
ifi-ló; id próxj nio Jn6v'e.s Gstredio del'primer episodio en 3 parte de la película én 4 jor- 
n;.i-l.;i, <'lb:ierza y ’iLbIe;ía .̂', pi‘otáí>'cniistía dad-; Jül!n?on>ú'ctnxipeon de boxeo del mmido on-
• . T' • r- ' ■ r .4,.■; •■' •■ ■ ■ .
T e s i t r o  V i t a í  . A z a  ■
desinfectado y mas vent dado do 7 .J :El mejor 
J\T fl ]
iloj JÍaitos. ¡Monstruoso programa' 
f)os es,traovdinsrias secciones a lao ocbo X
y in.̂ ''dia y (1 .c,i íb.¡̂  iU' , .
¡El sPCOm. i Gj 4, Carmou Firirs! 
HE'RMANá B L í-' ĵAICI J. (Bxccíciilo pa-,
reja de bailes). ..
CUBANO YEüA. (Concertista único; ea 
0ú género).  ̂ . , ■ , , ,
BBLAMQR. (Bailes clásicos ospuMOles).
QAllMBNFLORUB. (Arroganto y popular’ 
esfer.epa do varietés ,̂ oun nuevo repertorio.
Lnjosa íJÍosentaei/ni.,.  ̂ _ i(p,n.r,í.-
Precios para caaa seooión: LuiaCû , 1 oO, 
neraí, >0 con-wmiuJ.
ini
(Tlccpmei^jo aliíVLW ytiíeúlfálvy a lor-'.j: 
pedear h u ríes  h^^Uales. Alegré­
monos de.mle resii^l^á&l'pei'o'nó ol- 
v id ^ m o ^ e l^ s 'a ^ Q , ^
No li^ljíkiarja'ñ; Tos lo
olvjdariy'iá^son que ío ha recorda­
do pii suuí^&na nota, no lo olvidará|j 
Cleftneii^^^ que se expresa siempre 
en | ônq| *̂c|íérgicos,- iivo, 4,o ojvidaj.an 
el Time^^M^0 D azlé  
w.
.. 't -, ■. >\r ' — •




ífo í>ê '̂|fé'sible que Alemania con 
una ?reelificación tardía borre las 
hueli as de niiíi?asado horrendo que 





so lUiide en la ségu- 
habrá efi lo sucesivo 
¿̂ eĵ lo que al entrar en guerra se 
itílere,. Aesligado de toda obliga,  ̂
‘;||i^eAibremenle aceptó, Perp; 
a l . inistno .tiempo que so- 
uq armishcio, persiste éú siís 
.s prácticas, liiiíiqiendo barcos 
i^^jeros, persiguiendo a esiíO"̂ , 
bs a las canoas en que bascaban 
Ivaclón los nánlragos, devás- 
las ciudades y los caiqpos qiie 
donan s u . retfradá io;s ejér- 
'^m ianos. Tan iníclm condnetá 
■iẑ  á dudar de la sinceridad de 
os1i‘€áJp|S.bacifÍ5tps de^iem aiiia
‘al exigir su¿ fuertes ga ' 





da giran Qiuida<í rogiónj 
1^  febril .de Francia y Oslem^p, eL  
iieiosQ puerto belga que utilizaban 
Î I-aJieî anes canio base para 
llüiarinqs , îap sido recuperado^ 
|k? aliadas, casi,^xn luchaU
"OKipanps, que necesitan acqr-Á 
 ̂frente y no lo han logrado cpn 
l'áiisÜcio que propusieron, Se ré^
evitar lo.s «cppps sueesivojs| 
el general Foch Ies está prepa-
se,.pqede decir que su retirada , 
"arla,^ Han perdidp desde  ̂
T.eañpnes, de gétóesp cáhb 
la mitad de los nue' nb-
1®*̂  ut; fifi c«&r{JB (Js "éjéfdío Ifaíifirto que opera 
al lado de los íraneoses ea Grecia
O  IX X J IN I  'O 'X  V -  r- ..
a  e  A . '
iPermitídílle que dedique un saludo a 
^Igieá ájlíbsiertífl, que hoy tefencife
o m m n w m
,|Mgvw.v,uu
la ptr/lda Albk'n, ci a í'uicrcvada  ̂
nisid y ̂ 'á^cüí'
Fues''-éiftró en la yuerrayor defender d  
Bélyica, \)cxr defcndcK'iun clu'cc¡>') ajeno, 
y desde.entonces está derramando un rio 
de eañf/rdy ó fo ..F  '
“ / Un millón de fnuertós ihglékcs! • 
^Fudo Inglaterzvg: deiiab&r sido egoísta 
y pérfidUf aJiormrse ésa enorme sangría^ 
,y, stn mnbaYgOi sin estar preyaraday eum- 
■yhendo un aUo deber de lealtad, siendo un 
ve) dadero Q.mjote ■. miernacional, desen- 
Vamó la \espada- y se lam o a- la guerra 
pw a luchar- por la Libertad >.y por el 
Derecho,,,
. InglaierYaysin ejércitos, hizo ejército$i 
sin hábitos guerreros, ha roto, con heroicos 
émpujoíies, la Jm nudaUe Unea Ihnden- 
bury: sin armas y sin fábricas de armas, 
hierve en fábricas y' produce espléndidu- 
menie armas,.. " .
. L$glaterra da su sanyre y da 'sa’drq. 
Lfo.fué vgjada. por Alemania] no le hum  
diei on los submarinos un solo barco, mas 
■invadieron Bélgica y se lanzó a la 
guerfet . " - — -
Otras naoioiws' hun-'.^do.:vejad'as: han 
sujridiO- gnaueS: r^ermas marina
mei'canie, y ¡Don. Quijote no ha desper- 
íado de su letargo! .■ ■ ' •
________ > _  ' PRisíÓNTROlé'X|B W S S , COKDÜCÍENDO SUS AMETRALLAD()«AS -
Foto T'ijfopnacpón
¡ Un millón de mué idos ingleses^ ¿Ah,
lap érfd a  Albiún inietesc-alay egoísta)
E n  h o n o r  d é  M r .  W í í s b n
Hibdacejbl 'fiSéfior (García Cabrera, nos 
ruega la publicación de la siguiente 
Tnución presenhada hiB-el Ayunta- 
'miento.^ ...
«Al íi^emo. Ayu:p.íjamÍ6Jxt;q;,
Conib modesto te&titóonio que Mal£L¿ 
ga tribute, haciendo honor al lema de 
sU escudo, alTresidehté de los .E^fádds 
Uuidds de Norte América, que perpe
' ■ ; lU G.i:‘o ó ''y j  ; - BnwBfifi/igitilT' ■ ..... . sadBBS
doi Tor tanto, lo que nóscítros creení'^s 
es que no se debe ir a yiia ...transacción 
quh püeda perjudicar en lo más míni­
mo los iipíegiibles derechos 9̂ ®̂ Málaga 
tieiie'reconocidos ya eiruna sentencia 
dedos trlbiinales, • e . -i -■
Sí
tife el rumor formidable do las batallas 
beptadoras. • ^






es liecha ahora—ese es el secreto’-de"
och. TT (t'\ ■'- ■•'Sk4P. j- .
r ¡Bélgicá?‘Habb-'iA1iá <Í6Hl?>¥''á^os  ̂que 
>&s^l %uelO'éagrá,du de.su Tincóndibre,
5.aoo
rO sea q q  pó 
nadie creerá que los hnu
mádo de bh'en grado, 
ihórtaiicfq d el' ahan'donq de 
y  Oáteiid 
ide
:.tí por los alemanes es 
PLf razones de diversa ín-
i; Ips pfim'eros tiempos de fa ocu- 
líte'jclé’ X̂ ila, fás tropa» del kaiser 
lajaron sistemáticamente las fé-' 
y los talleres y enviaron todas
mtiihas a Al'enimiia. Ahoradian» 
ífádirla ciudad,* p'tro este cam^
tí’̂ 'áctitud no obedC'de á que íes 
hafror su contftícta pasada,; 
a que comprenden que lo.s ven- 
Síeiíerá.ú más ex-igentes m aq; 
'éi^rOcedeiD ' ¡ r,,;
ésido 'h\ dcsíración. rccicjirÍA 
d y de Cambrai,uo es posibjü: 
en la humanidad germana. 
.Pcíyíub' acaban dehacei%, o qiqy 
¡̂ leliĜ olfí!̂  que se han ab^t^mdp. 
de hacer en Lihi demuestra 
^ consideran definitivarnente 
3,ou biimanos porque sá- 
UC lía Ilcgedo la hora de las res- 
ábilidades y porque i[aie'reti' 
p^do olvide los crímenes, 
ümanidad que han bbibh-
) YvHólvgicajTiísolÉíditfeei, no-^hftbfe oomqv. 
tldo delito alguno. Vivía tranquila, de- 
meada al trabajo y-aTlaí^anerY,entas lu­
chas por el pérfeccioñahiiento'^^materiai 
y moral Y  la atropellaroii. Y  la invlCí 
dioiou Y  díástruveroii sms ciudades. Ŷ  
aniquilaron -,SiL. Y  l^ arrojaron
'onsniigi-entadaí d^áj5bfada, a ese pedazo 
t|e’fÍGrra de-FlandeSbii que haj'perma-í 
decido cuatro unos, .t'aguaiddndo:' Já
lía
biiida d con Ira ida poF  
sin em b argo, en p ie y  
sabr¡án exig ir las debidas  
Ijáraciones.
'^feínfecuaelón 'd e 0 .dendc tiene  
feíá^er, L os aliadpsMy los p eu -  
ban «uM do < inuclio a có n se- .
ocupación ,p.or ,los ale- 
í4#~ílas costas belgas^ .quytySĜ  
¡servido de ^brlgo a sus 
! a sus torpedefosr;y a . 
Allí han caqstrgddOiKYas- 
lonios, desde üunde,VQla- 
^dríUas., de. avioní^s- que 
pM abíO üdiw ,
urnes, Poperinglie, Vlamertinghe, La
leac
la me-
idujjfe i  q Hanie, YprfiS,v líuinas bombardeabas^ a
diario, á^bq^s decapitados por 
' toalla. Iglesias sin..campíanario3,“poinijbS
Verdes donde los' óbuses habíaíi abiórfo 
negros' ag ii;|érhB profundos.
 ̂Y; por oncimiai'do toda' aquella desofe'*
'ciódflo.4 'l?¿35w6e?í;, loS> siniestros pájaros 
mecánico-s, VjOlancjo como'-cuervos y 
aj.'r6.jliJido sus granadas f  shs despechos^ 
ajéreos.
p i
tile su nombre por su intervMoiór^^
1 !̂ 1.esfuerzos  ̂para- imponer 'fe paz en  
‘nñindo,. íns-pirado en̂  los m!ás nobfes 
..principios de humanidád* y - en’ quedeh 
dereclio sea en lo futuro respetado y 
,fuerza ,úp.ica que puedan esgrjipirj0s 
hombres y los piieblps, para bie-n' de 
unos y de otros; el concejal que suscri- 
bB’ propone- a la Bexma. Oorporacióa .-la
mensioiies, denominándola .^Alamodíti. 
deAYíls^n».' '
2A Q ue se invite al GÓnsiirtde dibho' 
paí» o^Atálaga a la colocación do Ha 
másmh,.y que se comunique eh acuo4dí)  ̂
.̂̂ lIplnbĉ Jadp̂  mi España de los Estados 
' Cíiíidos, ' - .
Salas 0ápitufereS‘de 21 OctubPoa de 
■10-18.  ̂ .ó ó.:/;.;,.
»• - EugenioM arcia Ccdx¡m'a»i?^ ,̂
TeneíñÓS ehtendido que los concéja- 
rles< fe miapría republicana trufen de 
; presenfer otra anáfeg'a, pidieadp. que, 
el iDrPsidonte de la- Repúbiicív nortea­
mericana sea nombrado ciudadano-ho-
* ■ >ií 5 ' c {:■ '* i'í
w-<1* j
I Y  la a.uroí'a l l ó ^  t í ú n , '  espléndida, 
Üiego dolambche tehébTósafyliáiguíoi- 
ijia de su infcrtuiiro.., - . . . .  r-y-
Haib’id, f t ' V  '
#sieasisEr-%':saif'i'̂ «iraB;i
m f m m m m n i i
\ AddcIic sé rSuiiió el Coimte ejecn- 
ti-^ de esta Asociación, acordando 
cifereii plazo próximo a una reii- 
luón de la Junta de Gobierno, a fin 
damropoücr al acuerdo de ésta la í| 
reafizaciérii do im~ acto púbhco im-
pórtaqte de simpatía hacia los países '| para la ciudad *̂
ó]Í£4flrr« í»n xM<ítníSrle 1n«i cxilnssfíne es- I 1 En esto ¿aquéin»is.tir?aliados,e  vista «̂ d los é itos >qa  s 
hvu logrando en la guerra.
-  -  DE DA -
SOCIEDAD ECONÓMICA
Vi&iÁ úz l.i CénStítLsdéf? aá̂ oí. 3,
Abierta do. 011 qe a. ir03.de la lardo y de Sie* 
te a nnevo de laMoGhe.
ñorano de Aíálaga.
"  C A STAS DE ATAÉRICA
P o r  q u é  i a l t a  e l  t r i g o  
e n  E s p a ñ a
VajjoPQS españoles oafgados de trigo para 
el Oobieráo que no pueden zarpar por 
falta .de combustible, — Algunos buques 
llevan más de uii mes en el puercoxfe 
Sueños Aires.—Ventosa culpable.—El 
‘Íeaíftí ‘‘tíervaníes/'
Diariamente publican loa periódicoa de 
e«ta cablegramas de Madrid, dando cuenta 
de los conflictos que se originan en toda Es- 
Paña por la . escasea fee trigo, y las . medidas 
acLpidctas poi el señor yeniosa paia resol­
verlos..- ■ . . ...
Y a  estanlos cansados de leer eit esos, des* 
páchop que de un día a ot,ro llegará, a la , 
n ínsula esto o aquel vapor cargado de trigo, 
que eu la travesía se han retrasado un poco, 
y.-que entonces habrá cero.̂ -Jr .Sjofloientê  paia 
adallar las justiflcadísim'asflnatestas c\(4 pue­
blo que no puede comer, pan por,fe raz-5̂ , de
qpe no puede comprajlo.. .,, , ........ .i
-Faes bien; .es,preciso que se sega dq̂  upa. 
véz, para que nadie viva engañado, quiénes 
son ló’á'eítiípableS de qñ̂ é̂  tcis b*eri?as regrésen
]̂ 1 'Talhancra ha estado más de mi míS 
tarébidn sin poder salir, por el mismo moti­
vo ICÓmo lq.s ántefíores, había cargado trigo. 
¿1 Barccfoíia-\léjsi otros 'SO d-ias en -el puer­
to, asiniiSmq cargado con cereales, y va para
a*Espa^acon retraap,^y qacs3 exijan vespon-̂  
sabilidádes a los fiiuoidnaiños públicos-que
U-
. , , M  P B L ' t E ’í E M , ,
i (doh"mu61ió ’gmsto \'ecogGÍ^os otra 
áln^ión que nos hace nuefetro distingui­
do colega íS'¿ , rr, ■;
, E l nuevo; periódico..local - debei tener 
611 cuentac;.que esfo asqqto do las. 
águas .̂de -.La Fellejera cuando ól em.pie- 
za a ir nosotros "bac© ya mucho tiempo 
que^estamos de vuelta.
¡Ftiés apona's E l 1?opul¿!r ha batalla-
do'^ybre 'ef'asunto do las-aguasŝ  de To 
rrfemoíinOS qué •soii- las iiíismaS' que las' 
de La Pellejera!  ̂ .' u-, ■_ , ,
* No creemos que; haya- habido perió-' 
dico en Málaga que., hroiera ¡n âyor 
campaila= qu  ̂;nosotJ:G?.̂  sobrf.̂  jese ásun-r 
to, y dudamos que É l Faro, pqr muplio 
ue pueda depir, sea más y con mayores 
detaiies y antecedéiites que ío qUe cons­
ta’ehfe’co’léccióii db’Eu PopuLla.
, LaTabof'de lo  ̂ royiibliCañb^‘con res-̂  
pacto a las aguas de Torromdhftos, biéu
flatente está, no sófe^en el -recuerdo dé­os mafegué-ñOSií sino eii sus resultados
Con respecto al caso ccmci’eto de las 
aguas de L a  Pellejera, todavía en liti­
gio. entre la Corporación municipa.!. y
suSzactuales :po.seedoresy -nuestro ente- 
fio'  ̂fe  •expx.esamos an fes terminante-, 
mente y en él nos mantenemos.
Nosotros-entendeniOíi; con eUapoyo y 
la corroboración de notables informe? 
tecniCos, (¡ue las aguas de A ' Bell ( jo  a 
peocoaeu dejos manantiales déla civL 
dad, de dondé'fuepbn dejenfedas, según' 
está cien tilica y lécntoiai&eítte demostia-
^̂ 4̂» »1 tíS- :írií
lian incurrido ea-ellas por negjfigepcia'en eh 
desempeño de su cargo. : -- y ¡i í •
; Hace varios meses estuvieron detenidi^s ©n: 
los puertos delJPlata algiui’os buques españo­
les, sin poder emprender viaje de regv-eso, 
por falta de carbón. Si mal no .reéordamosainq 
de ellos fué el León X IIL  La prei0.̂ a diO; ̂ quíí 
^  ocupó del asunto y nosotros en una cróni­
ca llam'ábamos la atención, de las autorida­
des españoles,la fie dequeipusilera los medios, 
para que el caso 110 se repitiera. ,,,
; Pero .de -nuesbraía-dvei'tanci  ̂noiseiluzo caf 
so y fe imprevisión del, -señoiL Veutesa, de 
mandar a estas playas a los barcosrequisados.- 
para cargar trigo, sin tra#r las carbonera 
bien repletas de qora)busiiLbfe para .e.l regreso,, 
lê fhja- venido' sucediendo desdo. entonqeSj, 
basta llegar al esfedo eq filie nos-,encQntra3'- 
Los. , , . r I, . ,0 ' '' '
í En -la última, decena, de Agosto, se.liajla- • 
Jan detenidos eu el puerto de Montevideo y 
iiR.el de Híipu-os Aires peáio vapores--espafio- 
\ es-.epn ftr-ign, mn poder-regresar por carecer- 
d^carbóu necesario, para la travesía. . ■.[
í Aquí..'Ceiiíam.os ab- Barcelona, Yalhanera, 
Júpiter y \VeuG0sUa),.-y en eh.Uruguay estaban.
Algortyñ'o, AcJíuri, Alaba y -Ampeitia, ■ , ' ' .  .
• Jninter llegó a MonteViáleo el 18 de Jur.. 
|io, d,9Tide esjuvo tres días esperando obfener-̂  
loo toneladas-de. carbón para non tinuar a 
JtosariOj-enicuyo punto debía embarcar ce-.- 
reales;  ̂per-n como uo lograra; el combustible, 
Lpg-a Buenos Airos y aquí;después, de ma-. 
¿fes esfqm’zos,eopsig.uió. el.carbón necesario.- 
Siguió para Rosario y u,pa vez- que, cargó eQ 
trigo designadocrê l̂ êséNa esta a completar dt»» 
cargamento, terminando las, opemcianea,-el 
10 de Agosto. A últimos- (le mes' no hahiá 
parpado-por falta de combustible.
El TUenceaíafl illegó.a este pnerfeo-el 20 de 
Julio y a  los vpocos días terr^fe^^e. ^rgari-j 
una importante- partufede maíz,'también 
pE^^-España. , , - iív ;•
I igual' que; el Júpiter, .Qn lo»-;últimos días 
do.--'Agosto--nó había podidu abandonar su 
íbndefidero por no tener earbóu -paiael ra- 
ígi^d*-DoiOste buque se decía que la carga 
ps4abaí.;a'punvo de avenarse; en cuyo caso 
|erfe 9j}jrojAda al ^guai . - : .
I Y m «. 5
I ■hd'-cA ! ' , J
8 -'1 - .'̂ O
rato qu,6 pueda levai’ .anéias. riimpooo tiene 
darbóií pi donde obtenéiío.
Qomo queda demostrado, el único rfí!?_feR’* 
sable de que en España se cai'ezc.i de trigo,
0 mejor dicho, de que .losbai’cos nuo lo con­
ducen América regresen al punto de Fíií" 
tida a los tros meses, es el ñamante ministro 
de Abastecimientos, señor Ventosa, que, tal - 
-vez, por los,servicios prestados al. país le han 
premiado con, esiA cartera.
Esta negligencia en,el funci<">nano español 
'“rrrá3afgadp-'d» -opga«+zar .los ̂ Hanspettes da 
motivo a que.S9 hagan comentarios desfavo­
rables acerca-de la capacidad de los hombres 
que están encargados de velar por los inte­
reses del pueblo, pues es menester que sepan, 
los se'ñores Cambó y Ventosa, que ios aliados 
adquirieron en la Argentina 2.500.000 to­
neladas de tngo, con el cemproimso de que 
eq Noviembre debería de estar todo embai’- 
cado, y, efectivamente, hace más de un mes 
que no sólo se llevaron el tingo, con venido, 
sino un millón más de otros cereales. •
.En Igual fecha el GoblerncL español con­
trató con el de la Argentina 40t).000 tonela- 
d̂ .s de-trigo y aunque no puede oom^pararse 
la ilota de los aliados con la nuestra, creemos
1 qbe llegará Noviembre y por falta de orga-
njización habrá todavía mucho cereal sin em­
barcar,'mientras que al pueblo se le engaña 
con' qué los bai’cos encargados do co.uduoirlo 
a,la-penfnsala se atrasan eu-el,viaje, por fuer­
za mayor. -. .' i ■■. ,.,•
i Además, los buques pagan- derechos de es­
tadía'etr el puerto, que al final -suman vanos 
miles de pesetas, q̂ne lupgq k> disbribniráp, 
qn el cargamento, aumentando así considera­
blemente el.preoio del trigo.. .
; Con esto que decimos queda demostrado 
^ue/tíl^^ñor Ventosa es el único responsable 
o que los.cey.eales adquiridos por el Ggbier- 
uomspañol ep la Argén ti na,no.sean trauspor- 
iaclos con la,prontitud qüe log circunstancia,!? 
actpales rofxuieren. .
les del asunto y en ambos lian enooíitrado fe
más favorable acogida. ) .
El proyecto, que está a estudio de la In- 
tondénoia, se'cree que será despachado lavo- 
rablemeute muy pronto, para empezaíf laá.y 
obras cuanto antes. U
.'-í -■. ", Miguel-España. .
’ Buenos Aires, Septiembre de 1818, ,'• . .
i GIME PASCUALIM!
El Jueves cstren'o del primej: episodo en
3 pá.,- t̂es déla película eu 4 jornadas
protagonista j * 
dq boxeo deL-rqnndot
Fuér^a y ñ(^blela
■'t E) J  OHNSON camipeóa
asrra'europea
Madrid, 21¿ • d.g
De P a rís  , r> ‘
' La sUíî défi fflilitár’
Acentááüdose el repliegue ívlómán.
! Ha causado la mejoí impresión el proyeo- 
ío de íos'artistas don Pernando'Díaz derMen- 
¿oaá; y’doña'María Gaorrerd, de construir en 
esta-'Capital immagnííioo. teatro, en el quq; 
iodos los años actuará Una temporada el- 
ilustre; mutriüáonio. , . ; '
I El teatro, que se llamará «Corvantes'), será.’ 
levantado en uno"de losi sitios más céntricos 
deHuenos Aires;;y la sala tendrá-localidades 
i)ara'»2íl00 espeotadoresmómodamenté senta- : 
dos. ■
Ij Uno cfoj los grandes salones que contendrá 
feerá destinado a Academia de declamación, 
jiendo podrán estndiár.400 aiunmos.'Los cur­
aos serán gratuitos»y todo aficionado.quo sea 
ferobado; en los exámenes comrplebaX'á>’̂ n'/ 
Aprendizaje ©n Madrid,'bajo el patiuci-nio den­
los'señores Díaz de Mendoz.i.
I La fachada del edificio será una fiel repro-; 
nocrxón'de la de la Universidad de Alcalá dje 
Leiiafes; las columnas de la sala y el vjpstí-f. 
bulo )feproduehán los pilastros do San Mar­
cos de León, y la balaustrada de los palcos,. 
pe®á copia, tamfeéñ de. fe- veja, del Ayuqta- 
tóento de Salamanca.; ■ ' ■ ' . . -
! Según deseos de doña Mana Guerrero,das 
fecíedades benéficas de la Ai'gentina pueden 
tener su domicilio en el teatro «Cervantes», 
én ,§1 qu0'dispondrán desalones especiales 
para efecti}al?-''-e¡s£pesíeíbi) eS' de-'OSíí’idaíLAdeí >. 
más se deatinarían otros PAP4 . torneos de arte 
¡español;.:pintura, escaitai'aj;eoi’ámica, etc.
: Los señores Díaz de Mendoza, que cuentan . 
ya con■ua.millón y inodio.de pesos, cuya im- 
poitunLO suma, se gastara en el soberbio coli­
seo, han visitado al presidente de la. Jdepú- 
blioa y.af inteudonte municipal para hablar-
a|ite la animosa acometida de los alia-  ̂
dos, éstos se encuentran ya en , Eoloom, , {  
a'25 kilómetros al este de Binjas y a f , 
S(iir de la fi'ontera holandesa. -
i Entre el Lys y el Escalda los kí îta-s, ,, 
líos siguen su avanco, habiendo; o.cupa-  ̂ . 
do Wassigny, al sureste de Le ^Cateau^
; Las tropas frí^ncesas .han. pasado^ ai 
shr del Oise, conqinstauda yaiias íui« 
portantes posiciones, y.eu ol fpput© del-,, r
Serie h p  ocupado variios .pueblos ■ > y  ,( 
bosquesj aíi como dos líneas de tiinqhiB-, 
ras poderosamente organizadas., .
En la Charapafia, al norte de Veuzior 
res, ooñtiniian lo.s combates uou venta- • 
J'a para los ejércitos^ de la Entente.
- El número de prisioneros y do caño- ■ 
nes caídos-en sU poder, aumenta en pro­
porciones considerables. . . ■
 ̂ El avance angloíbelga
1 Todos los comentarios franooses sobra) • 
desarrollo de ios aconfecimiontos» en 
Elahdés son' extraordinaríámenío entu- '
¿iástas. Marcol Hupin en el <-Echo- _de 
rarís» lindo un entusiasta tributo a lo»-;
^^D\?e1^«Saludamos coh la más profun­
da gratitud a nuestros aditiirablés aiiíl^ 
dos británicos. ■ -
Las notables trop'as ele toU 
hue sufrieron el liprn-bfe golpe fe  ̂
de Marzo en ei que vieron un millón 
bayonetas alemanas avanzandci'*. pará. 
apoderarse de Aniieus y  de üalais en la 
i«bat.álla del Kaiser» han tenido lá glo- - 
^lá de recupei-ar y de devolver .a Eran'- - 
cía las principalos cinco ciudades p e r - ■ 
■elidas. . ; , fe . , f
I Ayár recobraron también pára Bélgife 
Isa, Ostende,donde han entrado gloriosos- 
tsus reyes, i - .
I Hpy caerá Brujas, mauana Eeebruje.
' Y a está abierto el camino de la vio- 
Itoria.)  ̂ ;  .
E l mayor Olvrieux escribo en el «Ma*
jtínr»
«Al libertar nuestra 'metrópoli cíplb 
norte, despunta la aurora do la conSplo- 
ta liberación nacional y de la desapaiá- 
,cióii délas bases en donde'lo»;alemaneaí 
tenían a sus submarinos, lo cúaT Tevela 
fia irremediable decadencia del impo- 
U'ialísmo prusiano..  ̂ /  ,
E l avanc’o de Bélgica será muy rá­
pido. El rey Alborto está, ya a pocos 
^asos de su capital.
JÓ- vio uixa batalla quo La dulcido 
.poco más do ires somana.s, y en la que l 
Taudendoríf ha aniquilado sus-reservas 
Y  ha visto sus líneas rotas y desunidas  ̂
;y a todos los ejércitos sin oxc^eptíión fie- ' ■ 
chazados por los caminos y coiíipleta-  ̂
mentó denotados, no es" ayoaturádí?'^'
■ 'sSbi?>s-¿í
ireer que la potencia militar ale mana 
16 derrumba.» , /   ̂ ^
E l comunicado oficial alemsni aice; 
«Durante estos úUimos días hemos 
evacuado parte do Flan des y él norte 
le Francia, incluso las ciudadea d® Qs" 
:ende,Turcein^, Roubaix, Lille y Doúai 
y hemos colocado- nuestras, posiciones 
en las líneas de retaguardia.»
: De El Havre *
La liberación de Béiga y el Noríe de Francia 
' Con-motivo do la liboffXiion deijille 
íH r. Hymians, ministro de Estado de
Renuncia
íll mando austriaoo,en vista de la inu*
bles los fines del|¿pra,.y  
nes de ambas naciones'..
tilidád do sus tentativas de propaganda 
pacifista, ha renunciado a tales insidias.
É l  espíríttí dé las  trop as-itaB an ^  es 
siempre olovadísimo.
grama" que dice: i i ,
«La tenacidad y el valor délos ejér­
citos unidos para la defensa del derecho 
y  de la libertad acaban de devolver a 
Francia, Lille, la gran capital del nor­
te, tan hospitalaria para muchos de iois 
compatriotas.
Celebro su liberación con el corazón 
vibrante de emocióu y de alegría j  rue- 
aV . E , que acoja el homenaje de\ gqmis felicitaciones más calurosas.»
Mr. Pichón ha contestado:
«Eecibid mis niás vivas manifestacio­
nes de agradecimiento por vuestro ama­
ble telegrama.
L a alegría que nos produce la libera­
ción de Lille aumenta con la que nos 
causa la rendición de Brujasj- de Ostep- 
de y  de , los vastos territonos que lá 
bravura de los ejércitos unidos parala 
victoria del derecho al mando del rey 
Alberto, acaban - de devolver a Bélgica.
Me congratuio prpfundamente al ro-
Ífaros que compartáis con vuestros co- egas, las 'expresiones do mis felicita­
ciones y de mi amistad.»
Por su parte Mr. Chassaigde-Goyon, 
vice-presidente del Consejo de París, 
ha dirigido, en nombre de la capital, el 
siguiente telegrama al alcalde de Lille: 
«Én la hora en que termina el marti­
rio do Lille y en que la bandera trico­
lor vuelve a cacer sobre nuestro Ayun­
tamiento, Paris dirige a los elegidos y a 
la  noble ciudad su saludo fraternal.
Con el corazón profündaraente con­
movido, se asocia a vuestras pruebas 
tan heróicamente soportadasy le felici­
ta por el valor de que usted personal 
mente, señor alcalde; y todos sus com 
patriotas no han dejado de dar pruebas 
durantes, estos años siniestros.
Lille, libertada, demuestra que,gracia 
a la marcha victoriosa dolos ejércitos 
aliados, será pronto un hecho la libera­
ción próxima do todas las ciudades de 
Francia aún cautivas.»
De
Los periódicos-, cQinentándo la
de I)arazzop’6tíúordaíi que dicha ciudad  
es prenda (le la anlistad entre. Ita lia  y  
Servia, por cjuo el esfuerzo dp la escua^ 
d ray  el éjercito itfilianos contribuyó al 
salvamento de una parte cónsideiabili- 
sima del ejército servio.
dispuso el Gobernador quee^ Jefe dP la Bé  ̂ I
ne-fiopó â U]^úcipal,síAÓr RSyna ^arte .̂au,- 
como íñspeotór prof inciaí de'Sanidad inferí-
t / W l  O  i V "  A N ü L  Á
ns f I brwas de abonos, ue pbodüqtos químicos y  de supereospatos
Capital Social enteraménte desembolsado: 10.000.000 de francos
Una yrcin biblioteca de novelas 
dirigida por Blasco Ibáñez ?
L a  n o v e l »  B t é i P a n a
El eminente novelista Blasco Ibáñez, que 
se halla en relación de-compañerismo y amis­
tad -Cón los novelistas de todos los países, ha 
pedido sn ayuda para publicar «Lá Novela 
Literaria», amplia y selecta colección que 
reunirá la variedad infinita que ha alcanza­
do la novela en los pueblos modernos. Toctos 
los escritores requeridos por el soñor -Blasco 
Ibáñez para esta positiva obra' do difusión li­
teraria han pi'ometido su apoyo con verda­
dero entusiasmo, y resultado de esta infeli- 
gehciainternaoio.nal entro novelistas ilustres 
es la «La Novela Literaria», en cuyo catálo­
go, do. constante renovación y ensauchamieu-, 
to, aparecerán los maestros venerables, car­
gados do libros famosos y de 'gloria, confun­
didos con los jóvenes que empiezap a sor có- 
bres. Tod.os los autores, por opuesfeS y con­
tradictorios que parózoan, . tradición alistas 
Y revolucionarios, idealistas y realistas, asi
no, se personara en dicho colegio.
'‘" 'B'élá Vr^B^praeticada resulta que hay un 
alumno que padece indisposición gástrica y 
u  ̂jeéúitlTafedádo^éágpal dolencia. . ' , 
'■El GoberñaáoYfeíki de Granada ha salici- ,
tado p¡or telegrama defseñor Bans Biugas
,qp© permita el ingresó en él i ofendo Colegió 
de ios jesnitas.dél Palo, de un alumno de la 
ciudad de la Alhambra, habiendo contestado  ̂
nuestro Gobernador que es imposible aócé-. 
dér a la demanda, pues se tratada un acuer­
do adóptado por la Junta de Sanidad y hay 
que cumplirlo extrictamente. ,
Se han dado órdenes terminantes al direc­
tor de Sanidad Maritim'a para que se adop­
ten las' medidas sanitarias más precisas a la 
llegada a nuestro puerto procedento de Bar­
celona de los vapores «Montevideo» y. «Val- 
banera».
para SUô COMPRAS D̂ fiüPERFQ̂ FATOŜ  ̂EXIJA LA MARCA
A-
como tddoslos génei’os de novela,figuraián 
en esta biblioteca formada sin projuioiós,
¥/ashing!on
El aprovlsionámienío de Bélgica
Mr. Hoóver ha armneiado que la Co­
misión do Aprovisionamieritos de Bél­
gica, de acuerdo con el jefe de Estado 
Mayor general británico en Bélgica, ha 
recibido veinte millones de raciones 
destinadas a las,poblaciones civiles li­
bertadas de Bélgica.
De Loiicires
¿Por qué sube el marco alemán en el extranjero?
En los centros financieros de Lon­
dres interesa mucho el alza del valor 
del marco alemán en los mercados ex- 
tsanjeros desde el principio cíél presen­
te  mes. .
E l redactor del «Moriiing Posfc City» 
cree que en lós países que rodean a Ale­
mania los marcos que habían sufrido 
una baja espantosa suben ante la pro--,; 
habilidad'de una paz pronta y fácil pa­
ra  Alemania y  esperan que la industria 
alemanayuelva á su prosperidad ayu­
dada, entre otras cosas por la adquisi­
ción de la maquinaria e instalaciones 
que se han llevado de Francia y Bél­
gica.
L a causa de todo ,ello ha sido, sin du- 
da-alguna, las condiciones concertadas 
y  perfectamente definí (jas del presiden­
te  de los Estados Unidos; indicando lá 
rendición incóndicioñal' dé Alómañia, 
lo cual ha producide un cámbio com^- 
pleto, ■pues así lo demuestran 1(>S‘cables 
recibidos el Jueves do todos los jiaíseS 
neutrales, en dónde se cbtizabán mucho 
más altas las libras esterlinas y  el va­
lor del marco.estaba bajísimó.
También so ha notado que el Jueves 
sufrió gran depreciación él marco ert 
las países escandinavos,' especialmente' 
en Suecia, donde; 'seguramente, están 
muy informados respecto dé’ la  actual 
mtuación de los imperios céntralos. ' ■
L a  baja del crédi'to indicado ónlas cE  
frás de los cambios, puede ser conse- 
«uencia de varios factores (iue actúan 
jiíntos e independiontés. , ■
E l pánico_ financiero en ese país puede 
ser causa inmediata de'ñn verdadero 
movimiento revolucionario que amena­
ce totalmente al militarismo alemán.
.También puede admiürse la; creencia 
de la prolongación de la gueiTa con una 
invasión de Aleniania, cjue podría ser el 
probable final. >
Nos es imposible decir cuál de .estos 
factores ha oíaginado la enorme baja 
sufrida por el marco.en los p îises, escan­
dinavos, pero no cabe duda de >,úe pro­
clám ala debilidad del imperio ileirián.»
De New York
. Nota oíldosa
Los periódicos- norteamericanos pu­
blican una nota oficiosa,declarando que 
Alsacia y Lorena deben ser devueltas a 
Francia sin.tener en cuenta el resultado 
ñe la culónizacióh alemana ni el destie- 
iTo de buena parte de la población fran-
atendiendo exola si vamento al mérito artísti­
co de las obras.
Ea la primera lista de novelas adquiridas 
para su inmediata publicación figuran de 
Paul Adara, Barrós, Barbusse, Bértrand, Bo- 
jer, Bourges, Bourget, Boylesvé, Daireaux, 
Duvornois, France, Frapió, Erappa, Gour 
mont, Hardy, Harry, Húysmans, Hermaut, 
Hervieu, Jaloux,Kipling, Lavedan, Louys, 
Margueritte, Miomandre, Montfort, Roboux, 
Eoguier,Eicliepin, Eosny, Sinclair, Tínay- 
re, Twain y otros muchos, a los que so suma­
rán todos los novelistas-célebres del mundo 
Las novelas extranjeras que aparezcan ̂  en 
está ooleocién serán traducidas por escrito 
res'profesión ales con el mismo cuidado que 
pueden dedicar a sus obras propias.
Blasco Ibáñez, además de dirigir personal­
mente esta publicación,-eligiendo laŝ  nove 
las y examinando Jas traducciones, escri­
birá para cada volúmen un extenso pre- 
fiioib, estudio biográfico y critico del autor 
deja obra, de sus.tendencias, etc., uniéndose 
al interés literario y  a la novedad de ©sfes 
amplíes estudios de crítica hechos por el 
gran, novelista español, el interés anecdóti­
co; pues Blasco Ibáñez, amigo personal de la 
mayor parto de los;autores, los desenfie físi- 
ca.-y moralmeute como podría describir a ún 
pérsonaje novelescó.
Todos Jos meses aparecerán, editados por 
laicasa «Prometeo», dé Yaleucia, dos' ■volú- 
meué. .̂de «La Novela Literaria», de 'elegau- 
tó impresión y de iiiás de 8QO páginas ’6ii 
.mugiiífico papel; llevarán el retrate con im 
autógrafo dé cada n'ovéllsta déláú'te 'del es- 
tiidio, ésof ito ,por Él asco IbáfiCz. Preció del 
tqino-, 3 pesetas enyústica, y 5'0 céntimos'más 
encuadernado á la inglesa. Podrán adqiú- 
rii-se én todas Icis libférías y ou la editorial 
«Pro meted», de Valencia. ,
 ̂-'-A Fernaoíío
S a n t o,.s , 1 i .. -Má
Cocinas y Harramieutas d e ' t o ^
Para fiivorécer aí'públíqq óon 
ventajosos, so venden Lotes
nooinááe'pésetas 2‘4.Ó á 8,;
10‘2 5 ,7 ,9 , lQ‘9 0 y  12‘75, en adelante.
ta 50. ■ r- ú 
So haee.nn bonitq regalo 
compre pqr valor d © ^  po86taU.^-:qfq;:p^^
ÍU»í _
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 209.903.000 de kilogramos de superfosfafos.
Comprad de preferencia e! Superfosfato especial dé í&lSJ’lo de ia^
 ̂ da Fábricas de Abonos, superior a los; Superfosfatos l8^ /^ o
SER'VICIOS COMERCIALES E INFORME; 4bCALA, •
apartado postal 690 TELEFONO S. 1.368
Oírecimientó
Nuestro distinguido amigo don Luis Ma­
ría de Mesa y Martin, que con tanto celo ha 
desempeñado el cargo de juez de-primera 
instancia del distrito de' la Merced; de esta 
capital, nos participa en atento besalamáno 
su cesación en el mismo, por virtud do liaber 
sido nombrado magistrado de la Audiencia 
provincial de Gerona.
El señor Mesa, que tantos y tan cariñosos 
amigos deja en Málaga, sabe que aqili se 
guatdajde su actuaóíótí como juez un grato 
recuerdo, ’ ;
Losreportors,no olvidarán nunca la-s aten- 
ciones jquo en Iodo momento tuvo para con 
ellos facilitándoles los datos neoesa;rios pa­
ra sus informaciones de sucesos, en los duáles 
interven ia, .
Al oortós ofrecimiento que nos hace en sü 
nuevo cargo para cuanto se relábiohe con el 
servicio público/ huelga consignar, que co- 
iTospondomos gustosos y al mismo , tiem o 
que lo felicitamos por el merecido asoeuso, 
expresamos nuestro sentimiento por la , au­
sencia del bondadoso caballero y probo fun­
cionario de la carrera j udicial.
Sean estas líneas la fiel expresión de nues­
tro sincero afecto al señor Mesa Martín.
Ú0  G ^ l o s  ( S T O M A L íX ) .
ef doíor dé dhpépsía, ¡as pcedtssl vómitos, inapetencia,
diaffoas en niños y aofuips que, é  voces, siternsn con estieñimiento, 
dliat&ción Y úiccNi deiestóm sgo, anthépííGO.
De venía en ias principales fanriaoias de! piundo y en Serrano, 30, MADRID, 
’ ' desde dondo remiten folletos á quío.n los pida.
; - ' -V'; i- ■ ' Carbón
lErbbmán'dánté ^'néfál de Melilla dice ai 
(^obofnádoí’cí\ñl dé está provincia cón refe-
. _ ' _ _ * lA . iJ  ̂  ̂̂ .4- Xk xJ r\. r\í\ ni o • ¿XI
, De ^elboyrne .
La misión francesa en Aüsíralia
) L a recepción do la misión francesa ha 
constituido una do las manifestación os 
' más notables rega'stradas én Melbourne. 
:’Una:gran mucliedumbro llenaba las' 
calles en las que los iu válidos y  ̂17.000 
colegiales cúbrían la carrera. '
Un coro de 3.000,,. voces cantó la 
«Marsellesa» y el «Dios salve al ,Eey». 
 ̂E l genera,! Pau fue ,Gbjeto de una fre­
nética ovación.
L a multitud, arrojaba flores AI pasó 




, Han sido acogidas con gran satisfac­
ción las declaraciones de Mr. Pichón, 
ministro de Negocios Extranjeros de 
.Francia, sobro el completo acuerdo 
existente entré ésta nación e Italia en 
lo que’ se refiere a la línea de conducta 
que han de seguir,por que Francia cón- 
|idera igualmente sagrados e in.sopafa-
rénciá a úna petición de cafb'óu vegetal a él 
formulada, que por ahoráe's  ̂ dificil, pór ha­
llarse los indígenas ocupados cu las faenas 
de la siembra y úo en las del carboneo.
i Huevos
DeJ vapor «Monte 'Toro»; fondeado en- 
questro puorfe'j han"'sido des'embaróadó's 
28.QOO huevos, consignados a Busébio-Belli- 
do, y.2-i 7(X) a Antoúio Vives. . ■ ■ '
Orden
■ El mínistoriq'do Abastécipiieiifes ordena 
alGobeniacjor .ciyij, que, a, laé autoridade's 
dependientes do la su'ya, haga saber que íni- 
pidau en absoluto ol libro tránsitó -del g’añ'a- 
do trashumante.
í óv; : Dice eL Gobernador
i Gbihb la cuestión sanitai-ia sigué-siendo el 
tenía de actualidad, anoche al igual que. en 
anteriores entrevistas, el Gobei;nad'o); nos co­
munico detalles relacionados con M estad© 
de la salud pública en ia capital'y .pueblos 
de lá provincia. -
En Málaga continua siendo satisfactorio,- 
comO'io demuestra el número ; do defuncio­
nes registradas anteayer qne no excedió 
de 9. ‘
Gón respecto a la proviuéia hay algún qu© 
otro caso de grippe; pero dé carácter extre^ 
mudamente beuigno,t én los pueblos de Be*. 
nalmádena, Moclinejo, Campillos, Alcaucin- 
.Val-ie de Abdalajís, Sierra de Yeguas, Tot 
frox, Álam'éda, Ríogordo, Benaoján, Oauillas 
jde.Aceitupo, Fuente de Pied.ra y Cortes de 
la Frontera. ■ ■ •
¡ Éxisten alga nos casos graves íeií Alhaurin 
iel Grande, idem de la Torre,.Pizaiva, Ojén, 
Colmenar, Cártama, Mijas, Be'nagalbón, Ner- 
ja y Vélez Málaga.
Ultimamente ha habido 2 defunciones en 
Fuen giróla; 1, en Arríate; 2 ©n MarbeJla\y 2 
en Maní] va. •
* En Estepona niéjora la situación sanitaria.
Aún no sé'hau recibido los medicamentos y 
flesinfectaútes cuyo envió anunciara el mb 
uflstró de la Gobernación y en vista do ser 
muchos loé pueblés qué interesan so les re, 
mitán, el señor Sans Búigas estima necesa­
ria otra nueva remesa.
Proyecta dirigirse á los alcaldes de los 
pueblos expresándoles que esos medicamen- 
'tos se en-Viaráu a aquéllo.  ̂donde- sean real­
mente líecesaríos y flespiiés de agotados los 
imedios con qne . cuenten los respectivos 
Ayuntamientos.
En orden a Ja noticia publicada ayer por
COMISIÓN PRO ABARATAMIENTO 
DE LAS SUBSISTENCIAS c
coNyóokTOEiA:'''
Por la presente so convoca a las diversas 
representaciones de las distintas sociedades, 
de carácter económico y pojítico] que toma­
ron parte en la última campaña, promovida 
para el abaratamiento de las subsistencias, 
a la reunión que ha de celebrarse el próxitno 
Jueves, a las'nueve déla noche, en el domi­
cilio social del Centro Instructivo Obrero" 
Eepublicano Fqderal del7fé jr 8.® distritos, 
Mármoles 95, a íín de presentar e l estado de 
cuentas y al mismo tiempo acordar si proee' 
de ©pp,ren(ler otra nueva y enérgica'cam­
paña.
El S<'-crefai.:io de lá, Qómisión, í), Oáoeres
O R A N  F  A R R I Ó  A
DE
J O Y E R Í A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la CanstUación, mim. l . -  Parqués de la Paniega, núins. I y 3.—MÁLAGA
No es precisó recurrir al extranjero. Esta casa, a^úí en Málaga, construye en' 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyasb desde la más ijenalla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita- .
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos; para capricho y regalo, 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición dé los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, láŝ  mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronónietro;s y cronógrafos.
de MURILLÓ HERMANDS
Marqués de la Paniega, 1 y 3 » . Plaza de la Constitución, I
M á l a g a
\k_ DE O pERO IQ  1
Niie'íá tarifa féfroviárfe 
La Cámara Oficial do. Comercio, Indúsbria 
y Nav.egá'cipn de lá ’prov'iúoiá, avisa á lés irt-' 
teresados, l̂ie eu l.a secrétáriádo h
tusiss
■ra,cióin, Aía'uiecíá II priucipal, hallarán iodos 
los días labórables dé onde de la manapá 
4 de la. tarde pi*oyectos de la nueva tarifa 'si'-' • 
guíente: '' '
Tarifa especialdJ pO'^ueña velocidad'flúr 
tneí'o 16 para él tfan.spértc ñ é ’ áceites; grá>'' 
.'sás'j’- sús derivados, propuesta pór la Goniúá- 
ñia de Caminos dé Hierro dél Norte-.
Los 'iñterésadoS podrán exarainár dicho'■ 
proyecto cíe tárifa,‘y férrnular por escrito aii-' 
te la Cámara cuantas ob'Servacíonés estimen ’ 
cónvéiuéntes, autos del dia 3 de Noviembre 
próximo.
A 'R R I R R R - I B '^  i ? A S O R A B í-
ÍAmaoért á| p;ci- m|j[or. y mpnar |ie fe rfe |e r|ij
I s a i x t a  M a r í a ,
Bátérífi de cocina,’herrami aceros, chapas de zinc y latón, alambré fepja-
ata, tórmiléría, clavazón, cementos, etc. etc. ó - . l íc , ' • r U/
Comisión provincial ,;
• Bajo la présidencia dél señor Eíeera Va­
lentín y con asistencia de los vocaleáqaé la" 
i-ntégráú, reünióSe'ayer esté organismo.- - f 
5 Es leída y aprobada él acta dé la sesión an- 
ferior;;.' ' ■■ ■ . / ' '̂.í' ■ ■ ;  ;;
? El oficio-dél .alcalde dé"Canilla.s do Aréítú- '̂' 
n.o, remitiou''d'o’certificácÍón negativa dRáu-- 
¿reSoS én aquella Oaja municipal, duranto la 
époeh'del 16 JéMarzO al 30 de Juniodo 1918, 
^asa arNegoéiado córre$p'oudieBte,a hfe'
|oS oportunos. -■
• ES aprébádó el informe eobre el presu VfúoS-l
to de la'Cárcel dol partido judioi.al'idé Caná- 
pillos; para 1919.- - v t  ' . - • . ; ■ á
Pasa a informe dél Negociado oOirfeéSpoti*'' 
dieifte el Oficié dol señor Gobernador, réhíi- 
lieñdó el expedienté fie expropiación desté­
rrenos dél término -munreipaJ de Villanuéva 
del Trabuco, que han de ser ocupados con la 
¿arréltéra de'Archidoná al pueblo añtés ci­
tado; ■ ' ■ ■' '
;r Sobre éfioio' ii©r abogado* consultor de la 
pÓrpOráéiíSn, rémitiendó éopiá del auto ■ dic­
tado en él pleito contencioso' incoado por 
don José Diez G-arcía, éx-corícejal y Vecino 
de Velez-Mála'ga-, contra ábuérdo de ésta Cé- 
Inisión prbríncial de 24 de Mayo últiriió; se 
acüérda quedar enterado.
Pasan al Negociado, a los efectos oportünOs, 
Jo.S oficios ele la Alcaldía do Ántequefa, in- 
forjnando coni reláción a la c'ouducta moral y 
medíós de subsistencia con que' éueiita el 
inátrimonio José Dueñas Ruiz y Tríííidád'- 
Ternero Ortega y los relacionados eoii An-- 
tohíü Clarttt'bna Navarrétéi '
L A  l a E T Á L Ú E G I G A  S .  Á , ^ M A L A G A
|; Construcciones Rietálicas. Püentés fijos y giratorjos. Armaduras de todas clásos. Depó 
- sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocátriles,- contratistas y; miníis. ■ Fundia-ión
A m éo úQ ^  Q oé^^ldL
I tíd Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no sé dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa quej con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instatóciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les deberá exigir antes la co- 
j-respondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
I  VELADA tEATRAL
'én la juventud repubucána radical
' Con asistencia d© bastantes speips a qXiie.-r 
lies acomrañaban bellas y simpáticas señori­
ta ,  éólébró'se; el Domingo én la-noche, en ©1 
Salópi do actos*dé la Juventud Reptiblioana 
Radicál,la velada recteatiya que diferentes * 
veces habíamos áuunciados.
LoS;V'rtistaa .cumplieron acertadamente 
su opmejiiJOí̂ sobresaliendo, de ellas la discre­
ta caracferí’srío?** Carmen, (Jaroiay la monísi­
ma joven'señorita Urbano. . -A -’U ’
De éllosoitaremo's.a Eiadio Lalamne, Nú- 
ñez Pognaire y Zazo. ‘ ' ■
Todo  ̂escucharon ontuskstas y prolonga­
dos ápláúsqé.
ALSéal hubo un ameno baile. ' .
El próximQ.Domingo se verificará un'á nii'é- 
va yéla4á> Péeiéndose en eseena dos gracio­
sos ju^efes cómicos, y,terminándose ;el acto 
Gou un baile de confianza.
Oportunamente daremos más detalles. '
CINE PASCÜALIN!
' ■
Sé arriendan sobre ÍOÓ- 
eléctrica, en la estación de 
entre Aipra y el Chorro. ' ’
Y sé venden o arriendan una háciénd^
precioso hotel de lujo a tr^  ̂ l ^ ^
Málaga» conocMa pór^a «VirréhíÉ 'ÁÍ^^^
servicios de luz eléctrica, 
tretes de cisferpa, puarto de ̂ .añoSj,
' to jardín-y’yisiás munífica 
' Tiene aparté casa de lábof y cóchéf^
independientes.
■ •yun sólar situado én lá calle 
Campos y Muelle de Héredia, "
cuadrados, ' ‘
.Pá-a infbrrñe's, éscrltório, de dón'
Sáenz, Caiie Madre de Dios, nxíniero 2.̂
A l m a c é n  d.e F e r r e t e r í a  á i  p o r  m a y o í:*  y  n i é i i o r
■ ' ' ■ ■ ^  DE -  ' , . . ■ ' ■ /'■-
J U L I O  G O U X
Callo Juan Gómez Darcfa (antes Espo^ría); y WarchantO;. .,
' r Extenso surtido Batería de cocina, iierramléatas, chapas de hierro y *iac,6 her edífl
dos, etc, etc. .
Ajtí'brpnces y de hierro en piezas hasta 5.000,kilogramos-de peso. .1 aller rjieGánico pata toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. , . .
 ̂ Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marqhante.---Fábrica, Paseos los Tilos  ̂ JS .-E s- 
critgr.ip» .Marchante  ̂L ' •
jSo c o m p r a  l i io x 'r d  f íin d id o  v i e jo
h e r m a n o s
* L gs Leones.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y íiGores.-^Ánis 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente. .
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con buenas re 
ferencias.
.  EL PO PÜU^ ^
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol li y l3. 
En Granada.—Aceras del Casino 13.
En BobadiUa.—Biblioteca de la Esíadón.
R T t l l a - F r a ^ u a - l n g l i ^ s  
O o l í . - A n t r á c l  tías
S E R V IC ÍO  A  D O M C IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono nóm. 174
}; de-Áraiida 10 y 12
(antes Jabonero)
O O T U E 5 R E *
Luna mengúanté ©126 a las 17-85 '
Sol salo 6-lB. ÍPónesé Í8-2 
■ 2 2 - " - ' '
*
Semana 43.—Marfes ,
Santos de hoy.--^8anta Marí%Salóm,ér : 
Santos dé mañana.—San-PédrpPasowarL. Jubileo para hoy.-—'En las C^rmeJJtas,,, . '
Para mañana.—éEu Ídem. - '
N O T I C I A S
El ahogado don Pascual Santacruz reani^^S 
dará desde Octubre;actual las leooiones. "
la Facultad de Derecho en su domiqiJip;'V^
Correo Viejo, número 2.
También las dará en- el doraidlip 'd^  
aluhmo, a petición de éste. ' *
El j uez de priméra instancia del distritq ¡ 
la Merced cita a los parientes de n-Uéijî  
Magdalena.óotelo del Olmo. !•» L
Dicho juez cita a Antonio feariclíéZ * 
padre de la perjudicáda Ana Sánchez  ̂
a declarar en causa qua sigue por licu’tó,
El de igual clase de Sinito Domibgo,;i^;Mág 
ría Saborido, para la práctica de diligeriéiá;©^^ 
causa que instruji ê por el delito de muér^^^ 
de su hija Ána Marfil. ;, ^
El mismo juez llama y emplaza á MIgUm;0 | 
Ramírez García, para que se constituya 
prisión.
Dicho j iiez llama a un señor que ê n la ma M  
drugada del día 27 de Soptiemhre hizo unos -
disparosen calle San Jacinto,.
E l mismo j uez instruye expediente de do
minio, a instancia dé don Manuel Sojlés Cq-. ' ;í| 
bos, de varias propiedades, y llama .a los 
áe orean perjudicados.
El juez |Jcl distrito
lona emplaza a“ Enrique Cabrera Anaya. 'ÍVV»
;E1 mismo juez cita n Francisco Máí^eá5f||^É 
Rásales y Juaii Fomer Lará a declarar nomo 
testigos en causa que sigue poffestafa. , á
lEldé Archidéna luega a las aptorídAdes la ; v 
bfisoa y r^éá.t¿ deuná butrá'doáápaJ^oida ;
•de aq-nel término.; , . ,  ̂ .V
[ [©'déAnte^éierk eiííá al procésádo'por hutf ■
' tq, Geróbinie Pérez Alyarez, para que’ s© - 
oonstítnífáén prisión. - V ' ' J
: 'Ú ^smojuez;©Pilar.PÚ^é,paráofifeeérl# '
ei sumarío’áó cáüfea,^©éigúépor Furto.V; ■
,E1 ̂ de Ganeín ertá a'Jéaqniti BelSéz Sáéúsi/ J 
• , ¡Eld0'Giádad:ííealííamaaFránciécó^^ 
é í  Gonza á̂,  ̂qúéééfeonstituya
sióñ.
’E i de’Óatnpiño3,á 'Isidoro Eápinoi^' Ud-;*;; 4|
i ,,.
.Valléjótejo, procesado por homicidiq. _
,, ’í -.'i - -r-. ‘- i ' ' /
E n e í «Boletín Úficiajjvde nyer;,k^^«^^
plan de aRroyechamieú|os paraet áñQ-,
tal de 1918 a
El ' Juevés estreno del primer episodio,en 
3 partes de la pelíoüla en 4  jornadas
Fuerza y nobleza
Pro-tagonista JAK, jOHNSON campeón 
del boxeo del mundo. , . ;
,  H. L I W E S
i - daFRANGISGOBAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán,cómodas y confortables habitacio­
nes con luz felectrica y timbre. - -T
Comedor de 1.*'', bonito jardín y servicio á 
todos los trenes i
r»— USB
;EÍ padrón de cédulas personaíéŜ pá?,̂ |̂|̂ if''̂  
a|io de! 1B19 flel A yun taniiento, 
té está expuesto ai-piiblÍGO 
ophodías.;  ̂ , .. -'.-;, = ■;
La oóbraBza volúRtañ^ porten 
cuarto trimestre, ¿I© IpS arbitrios 
l$s dé] pueblo de Coruares, se; ver^^i^pi 
días 4, 5 y 6 del mes de Noviembre. • '
■ ' -' '''-b*’
En el Áyun^rtmientp de • Teba y por; 
cjo d© quine© días, se ha expuesto a l  
el padrón de oédulas personales del ái|é;íÉ 
'1919.' ■'
EáBenadalid se halla'yaeante Ift''plálarl̂  ̂
SeCíetário dé aquel Ayuntamiento. * -.' ■
; La matrícula del subsidio índustrial^|^ 
villa de Algatocin se halla expu©  ̂
Ijlicp.pqr espacio dé diez días.'
, Cura eí ostómágo'é iplestinoá"^ 
Estordacal d© Saiz de Garlos. ’ ■ ■ " ’
SB cómprán' barriles úsádb  ̂'dé 
mediaairoba.
En'e^a AdminiStraciónrínformajcéti.'é;|
Déjad de administrar Aceite dehií^dá 
bacalao-, l9S'’énfOTmos y fos 
yen siempre con repugnanoíá y 
^aTiorqne no lo digterétfi'Ifeééfepla^d^
él VINO DE GIRA^^ijaé seyiáoéM
todas las buenas'farínaoiásf á^ádáM 
Indar, .más activo, facilita 
los huesos en loá niños. de í^fOiíúién^| 
oado, estimnla ei ialiétitĜ  
sis.'ELméjér tó a io é p ^ '^ á ;;^ t^ ^





¡ r a n j e r o
los sucesos
prácticánjdpse prisiones. 
j|¡,0'|os prestís declsrarori'que con- 
plan reyoluoionarie nofra-
tenían armas a millares y bom'
asaltar el palacio episcopal
ditógsbi^p  ̂ mismos
,J ...  ̂..,> ., . , . .
^rptí ^ez y siete rollos; de alambre 
 ̂ r ̂ , cuartel de caballería § impe-
ms han sido exphlSíído)? "del
líspo faK^citfo
le
^|.r|^n|ór ciclón ha destrui-
ptote norte de la.isja
son iucalculables, y el 
||^^¿ífiá’8Ído élevadísimtí. i
^ k | Í ; ':  ::,frabcés' en tspaña'
■*' i '̂m ador de
Ollapédiee, antiguo <
‘̂̂ ic,e: íüó nombrado residente 
■ 'M|p#Tune;S!'eI a&o IdOa ‘
Íy.s ■'",
ü ^ g r e s i ó n ?
> 'circiilaroñ rumores




i l Í N G I A S
'temporal
IJia fuerte temporal de lluvias 
^^se el mar muy agitado. 
;;(^barcacionea reforzaron sus
Aecidenfe
^ a  línea do Portugalete, el 
rjoven Ramona Giaroía, ma-
^  |r|á fit1ántico
¡jtá;m,|t̂ níi H^ó el trasatlántico 
pictorm Rdj^ni^» eonROO'pasaje  ̂
’|dencia- para toda Esp0a, y carga 
l^na, í/é^su parte cueros,
tuneiadas de t̂ ^
b ,bordo el embajador español se- 
Hoi%q.upjB9tar ĥ̂ r4.eata.noche
^^^^ddéhd^uqufi a don; duan La- 
|;̂ é̂ipq.t9nQÍarip de, la Argenti- 
||^[^idade^ diplom’átlcfts,. , 
'̂ (Sihté millas de Cádiz lo detuvo 
fP^tí^áPqós, que a ppcq l[o; 
®íyiaje, ■
«pbtírilo es excelente.
V i a M A
■Jíl rey ha firinado hoy,.las
KOSieiones;:
^Ifti^iRas del cuerpo da pfi- 
^ando la reduQción. ,.,. ,;
Îps cuerpos módicos de Oren- 
p^elona., Instittrto Químico y 
|̂|ietí-legal de Barcelona y 80*̂' 
judicial de cadáveres de
personal del Tribunal Supreí- 
íái de las AudiOnOias territo-’
W '̂ í" '-
Sííiro Domingo
Plague Ja mejoría de Marcelina'
Í̂ ^̂ pínan qne de no surgir eom- 
^^i^^yalecencia será rápida.
^»mocIie,'*cn la Plaza d'e Ca« 
'#Ó una reyerta con motivo'’ 
|í?y&riá8 criadas, nienudeando 
J'piAetaz'os.
^Si^e.la riña sufrieron síncopes 
îét'erismo. ■
’o heridos graves. '
^¿^ l̂lAUf^agio
^I^Frente al lazereto de Bando 
^ p or noruego cargado de maíz.
I^bn detalles del siniestro
,'..'->¿í6S's-V
I b f O ^ U R
? J  d i BrtHlife d» 1918
Be Aviki Hoy se dieron nuevos ,oj|p8 en
pabpí|p de Pozo y Fterei^de Avila.
En |*iedrahita hubol1Jj§ invasioaes ĵ  una 
deíun|lón; en Barraco, 70j en Hoyos menu- 
idean #  casos; eáfíiguerajiay dos, graves.
Be '(Joru^a .̂ La grippe, jse intensifica en, 
Santi^o, Hegreira, Maípioaf Cutes y Padrón. 
Meĵ pa la/situaoión en el resttí»
En |a p(^|áoidq oiyil 86 cuentan 8ÓQ en- 
fermô í en la guarnici($n, 80. ^
Pé H>i®lva. El total de eñfermos'en la pro- 
vinéiaíes de 1.900, con seis defunciones.
Ife Burgos. Sp han registrado en la capitaj 
20 in-^siones,'y en los puehíós 639,'<5oní. l'é 
fallécmientos.
Efe palamanca. La epidemia "decrece en la 
oapitíá y. en ms pueblos.
D E
N o k ^
• í̂krjsla,
Francos . *r:, V 
libras . ,
Interior . ,¿í. ;
Amortizable f'porl
■'* f í  »
• *  ^porv_„^,.
; Aceiones Bahho Amerioano,
; * de España . .
i » ©oi^añía'A. Tabaooa» 
» Soi^^ad Azucarera .
;*  fíFreferentes; », . 
^  » . ^Prdinaritt» . . .
Obiigaoiones ŝshíffltrera . . . 
Banco Espafi'pl Rio de lá I?lata. 
» Centr|| Mexicano . , , 
9 de Gime .. . , . . . 
» Español de Chile . . . 
; Q. p, Hipote^úo 4 por 100 . .
’* 6 por 100 . .
A. F. O. Norip.de España. , .
. » M. "























tiaroos mercantes españoles, que pusieron a 
nuesfw iM|fí'éñ|nnafait̂  ̂ ridíci^a
el mundo ci^izadjp' E i  ^
En otro'braen áClrofi ŝ y apm^e'él' 
de reolamar kíd^rogaoión de |a L.ey de es­
pionaje, abona la vuelta al pamníénto el he-' 
oho de haberse desprendido el ISlobiérfiO dó 
un considerable factor, y no deben consentir 
que eso factó absorva la optíski<5n del 'GS> 
bierno". ‘
Además» el retráiiiiiehto de laS izquierdas 
podrií^ser bahsa d® que, eLGobiernO:'desistie­
ra de darle a í'as ;refdrmas tributáriaá uu sen­
tido liberal y pro^esivóo; , ; \ f
No .obstante, los Spoialistas, |íolldarizái)Ld.o- 
dosO Como siempre con los deraás e)eméritos 
de la izquierda, están dispuestos a no volver 
á^as Córtes, sí óstá^ü^e, mefído"!»'
:,d9 las: î .̂ap|q| fracciones.,
Aun cuando se aspiraba a qué está mbCión 
^  por unauimidad, precisó^o- 
l^rla' a v^^lón," aj^^in por majóla 























El Directca* de Comercio manifestó haber 
cumplimant^o las órdenes del Gobierna, te- 
legiraíiando á |os comandantes de marina de 
los puertos don.de están fondeados los barcos 
alemanes destinados á* la incautación,para 
que se proceda a verificarla en él pláZo de 
■veinte y ensero horas. ' ’
Los barcos serán abanderados mañaná mis- 
mtí, asistiendo a la formalidad de la incauta­
ción, en cadk puerto, un representante ale­
mán, el comandante de marina y el delega­
do nombrado por el Comité de la gerencia.
También se ha dispuesto que se establezca 
el seguro de los repetidos barcos.
Carbón
Pare regular el preció del carbón ©n Ma­
drid, el señor Ventóse ha oídenado.traer, por 
cuenta déb ministerio de Abastecimientos,
3.500 toneladas de dicho combustibl©*
l a t B r i a  H a o f á n a i
Én el sorteo verificado h'óy han sido hr®' 































, r é i m i ó h ' ; ' d í f ' ' , "  ; ' ' ;b  ■
b lán izquierdas
,«„.en provincias
1^", telegramas recibidos boy re- 
|̂e| mal reinante:
E©al. 'En Tomelloso se regis- 
|;^v^ofnes.
MÍ^itoIlano que se ha presenta- 
^ ĵ. '̂j x̂t6ndiéndose esta ' dolencia! 
i^^'va de la Pueiité, Calzada de.,Ía 
pueblos, se inicia el deŝ
!l̂ n íosr<ii,versos pueblos 
^sn ¿eta|; 6í^' enfermos. 
ríppexdÍBmin-uye. i ? = 
b noventa y siete plmblb»'
arrido una defunción* 
fe?ébí&rmos procedétt' de?" * ' ’ t i-1' '.'.-..-.LAÍ'
da Betídé a decrecéi ;̂; 
miuación de la en-
strado más invasio-
A las cuatro y cuarto se-íreunieron los di- ' 
putsdos de la izquierda; pa:̂ á* ñjar su actitud  ̂
frente a la próxima apertura del parlamento.- 
Concurrieron Ifetrio vPéréz» Advarez, Yai- 
dés, Llari, Azcárate, Castrovido, Barriovero, 
Besteiro, Largo C,aball§re» Ansbiímo, §abo- 
rit y Prieto.,• . ,-í ■;i-.
Rnviaron su adhesión Marcelino: Bomingtí'
y sNouguóS'.-̂
rLos restantes diputados' d« la izquierda se 
excusaron por ausencia <} enfermedad* •. íí 
;La reunión fue muy breve» i ■ ! /
Los congregados! acordátond reinteggpa?  ̂
al parlamento, por miayQría-d,ei;yoies,̂  < ' . t,.': 
í Layóse ̂  una moción de-̂  la: (minoría sqcia- 
lista. . . ' ■ - . i •
Dicho esérito Sbmienáá rédórdahdó qué los 
rnóviles que.impals^ron.a^ln retinada fnerqn'; 
que ©1 Gt)tóerno,*A¿rovechand6“’'éd''ós^íar' 
constitución, qniso ahogar la^osdb lás opdi 
:SÍcÍOne8i''‘.': ^ - . i ü ' , .
Entonces las minorías se eoihprometieron, 
contando con el pueblo, a realiüar .una viva 
protesta por el atropello, y a; ejeroér .una la­
bor ̂ scalizadora fuera de las Cortes» ■
■ Este compromiso fúó cumplido .íielmenté, 
en los mítines que se célebraron, en la maf*. 
yor parte de las principales poblaciones,don­
de las,izquierdas vieron, comPOuetrarse coií 
su actitud a las muchedumbres que repre- 
fifentan.'- ,
Para-el cumplimiento de ese compromiso 
hallaron álpoco tiempo,una grau-dilmnltad» 
que íuó la suispensión del derepho a Ja • Hbre 
emisión del pensamientos, para amordazarnos 
en la cuestión internapienal, momentos ©n. 
que estaban en litigio los intereses y  ol 
prestigia, d©''España, y óní.que era indispen­
sable oir los latidos de todos los sectores de 
la opinión. .1
I Entre el desarrollo do los asuntos interna- 
eíonale» y entre el silencio forzoso que se 
|mpon.e a: la-'Opinión, la minería socialista 
entiende qne sin pactos, fórmulas ni conver­
saciones, y dada* la excepcional importancia 
fie los presentes momentos, deben las-iz; 
qqÍ6rdas;reiútegrarfee a; las , portes, para in­
tentar el escláreciiniento de los hechos obs­
curos sucedidos durante su ausencia del par­
lamento, especialmente las agresiones a los
....  ̂ / . ^ a r ^ y p f e n t e  ©1 In#eo-
■Í#Íénhfáf'''^€é Sá^ds^v,:(^^^ado ,<^un 
módico del Instilad délájlbn̂ p> X ^ I, Jara 
O í^í^a^?^ loa|a^oiohJhah|kri^ y 
taî  jos'-ienprm^' ,v (■
^Tambi^h se ^%roponeiV' 
oiroáfocós epidéndeos. í 
E l Inspector ha renuricíádo las dietah de 





El ministró des 
guardando cama. V - 
Créese que hasta mañana nó’podrá 
donar «1 lecho.
¡gim ^
A caheá- enférmedad de*;!
'señoí̂  ̂Maura léórá en el Coúgresólb§"próyéo*' 
tos especiales de Hacienda que se r.'hef| .̂.al 
«plus valia» y al impuesto lóbíe lá feí^^ ̂  y 
demás reíormaó tributarias^que- han sido ̂ e- 
unidíts pcu BesEpá:®  ̂un solp proyector ' ^
 ̂tp # fi^ su p u «$la^  í\ i J  j
Lbs presuptést^sho se leerán ínañáijti pn 
las Cortes, por honestar ultimaáósaúnu.-!
Máiira y Besada i  i
l ' - : "  E lp9n .................
JÉÓy oomepzó a venderse el pan con arre 
gk  a lanfió-va tarifa» dándose 
pietó y elevando el precio eri-̂ tís "^ e^ m 0  
.jbf originó numerosa 
mercados y panaderías^
’ El álcálde bree que líi 
tífioadas, puesto que por dOs
gpSrahora el peso exacto. , '
a'/í'i Itnpi;é3títd -
La «Gaceta» publica un deor©f(|-(^^ 
miendo que eii primero de j^ó^iéinbr^se 
emif^^OO millonee en obligabióiii^^^^e- 
de 500 y 6.000 pesetas^oon 
td en primero de Febrero,al intorós de'o 
ciento anual.
É e^ iritán  dicha^^lii^iones sJa. par, ,
; , , La notidia del dí^
Lá noticia más ím.portapte de la tarde fuó 
la l^spuesta de Alemania a la última nota de 
Norieamériea.-v
®1 texto integro no, so había reci­
bido aún, sim^bíh’jgo, la parte 'qh®!tBe qgno- 
oia,i era suficiente para formar claro juicio 
de iaactitudíde Alemania.:
No cabía duda de que oadarnueva decisión 
deh gobierno alen^n significaba un paso.ha- 
cia!adelaB(t.®*»par* lograr la paz.
, Los - periódicos que hasta el momento du­
daban ^  laj aqtitud de Álemania, oonflan 
ahora én la pronta terminación de la guerra, 
insinuando, además» que el gobierno de Ale-r 
mahia se enciiientra ep estos instantes entre 
la espada- dé los aliados j  el puñal de la mu­
chedumbre. .
]|ü general, la paz se considera iumin©nte, 
después de, la , réplica de Alemania, .si bien 
en álgnnos círculos diplomáticos, .se juzgaba 
muyAutprizade k  impresión d® que el es- 
fuet̂ so alemán se encaminŝ  ahora soíamente a 
salvar las, instituciones. - : -
Entierro
■ Con numerosa conourrénoiá se ha Verifica­
do ©1 entierro del senador vitalioío don Eze-
dlflcáón pública los discutirán los señores
■̂ áilé y íuroti- , '
éomo di Señor Gaaeía Guijarro forma par- 
tede la.comisión de presupuestos, iniorniará 
alá minoría jaimísta, que se reunirá frécuén- 
t^ én te  para cambiar impresiones. ^
I  ^loalá Zambra; no es AtW»ta
|xis amigos poÍítítíÓ9;d̂  Alc^á
Dĉ ra han apegado que éste se haya unido a 
1q9 amigos del señor A.lba. . , .
i|3onsideraban probable .que en algnnos 
dibátes Oou ©1 ministró; de Hacienda puedan 
(áncidMos Séñores Áídalá ZámOfa y Alba. 
Î Don Niceto se propone permanecer on sú 
a^ual situación indepediente.
! fiisñ señor Alba, por su parte ha manifestado 
4|lc hade varíosdks que no ha hablado con 
éí señor Áloalá 2amofa, y que entré  ̂ambo s 
’ no hay más lazos que loa, que hubo hasta 
, aquk y nna mutua considoráción-personal.
Cojnunicadb
ftÁ ia,— nooKe ’üítíma sa ta  aéftalado por
Upa actividad bastante intensa.
Entre ©1 rio Arréela y Lorena hicimos va­
rías ínchrsiones en lás líneas alemanas, oo-̂
giendo prisioneros.  ̂ .
En el resto del frente se desliad k  noche
qu^l Oi’dóñóz,j padre dél subsecretarió de
El señor Maura aconsejó a Besada que per­
maneciera varios dias 'sin -acudir "al ministe­
rio, para que logre reponerse en bre-ve. i
El Gobierno y los |íresupuéefó$ I
Se afirma que antes de que queden ultima­
dos los presupuestos, será precisó que ©I se­
ñor Besada asista a dos o tres Consejos, para 
que por párta del Gobierno pueda terminaa  ̂
se la labor.
Consejo de ministros
J Á la entrada
A las cinco de la tarde sé’ cétebrÓ Consej.o- 
de-ministros en la BrésideUcía. ' ' '
Í¡1 sefibr Maura" acudió a su despacho cóh. 
grán anticipación, reeibiende numerósás ví-‘ 
sitas, ipclp.8q k  de unp comisión, d© obreros 
jnirítimqs.,|  ̂qfra de ̂ la dupia pireotiya de lá, 
pasa del Jf qeblo, qqe.íe intéresó ís>.Soluóióh ■ 
"kyorable de diversos asuntos. ' ; ; , ' ,
Entre .otras oosáq,le,,pidki;op;; lp% qÓp̂ |̂ o-, 
nados la destitución [deí señor, Í)ómine,,qne 
íuó designado para Qpn;̂ aV|agfr̂  ̂ de ks 
bUqueiainóaútadOSí " , t - 
El séñop García Ĵ îetp dijo, a periodo-
tas que había visitado aBes ĵdá pŝ ra ¡háblar- 
kide.var^ créditos relapipnadpsconGober- 
nación y Hacienda  ̂ , V' ̂  ^  ,
í- n̂nque nada manifestó 41hup!?lhá8 ©PbfS/  
dkhos. créditos,, se suppue qpe .' á̂l^unp ê '̂ 
eljos se refería a ks peticiones d® , los, pajrtf|-.
Hasta las cinco y media no llegó 6| conde., 
dé Éomaíioneé, quiéii dijo a Id^réporters que 
hábia estado atareadísimo,' terminando fas 
plantillas de, su dópaftaménto, que éran 
njuy nümóroSaá. '  ̂ ! V
.Según añadió, todavíafáltá'ban  ̂las óoiteS»' 
pójfdienté’s álas Universidades, escuelas és-' 
péciales e institutos.
;Como el. general .Mirandacontinúaindis*  ̂
puesto; hÓ, asistió al .Consejo.! ’ . !''
' I  ̂ - Ñola oficiosa
|A las nnpve y cuarto té^minó la êunió.n' 
n inisteríal, |aciljtándc)|e a._ los peniódistas.» 
14 siguien.te nota ofi.ciĉ :̂ .
 ̂ * «El Consejo. há acordado .conceder .un crá- 
^̂ d|to por valor de 683.910 pesetas, para me­
jorar,, desde pri|pero .de,Septiembre, los ĥa-. 
bpres'de los carteros urbanos, rurales, y pea­
tones, con arreglo a las bases aprobadas, y 
teniendo, presente que los nue,vos haberes ,se, 
consignarán en el prestipuestd de 1919.;
; Se aprobó, támhién, una reál orden fijando 
e|. hPrario por qúe Se regiráh lósfunoioiiáriós 
djel Éstadb, y qb© será de ocho dé la máñánk 
ádós de k  tarde, y est9,bíecf©údo. "sáncionea, 
para la faltadepUütúalidád y estímalos para
Habió'hda«
' Jlñdlflaacíones
El señor González Besada se propone in­
troducir imiportantes modificaciones .en el, 
régimen administrativo del impuesto, de utL- 
lidádes* ij,.
Parece ser que la escala del descuento a 
Ion funoipnariPs públicos; se modificará, in­
troduciendo mejoras en algunos tipos.
También se propone el ministro de Ha- 
ciendapresentar un proyecto sobre las rela­
ciones dej Estado con la Compañía Arrendar 
taría de Tabacos, que tendrán mucha impor- 
faTíoia»
I»a Compañía de Tabacos tomará a su car- . 
gojla gestión’y admínistracióñ del impuesto 
deí alcohol y dei monopolio de cerillas.
ÍJsto supone lá rehoVación del contrato de 
k  iCeaaitañía» en condiciones determinadas,:. 
una de las cuales según parece será la parti- 
ciijáoión dicéey déíEstadóett los beneficios 
d©[ la Compañía cuando excedan d© cierto 
limite. - -
. 'Ipambión presentará un. i proyecto'aumeur;
. tafidó d  impuesto, sbbre áoepkraientos de. 
minM'ál y de:.plus ^liá.
! ; Filias y foblas '
|hl regresar esta .mafláua derun pneblÓ tu­
vieron una.ouestión ©1 doctor- l^ayarre y ®l 
|>ê Íodista aliadófilo Carlos, Migó.
 ̂ Entre ambos hubo palabras gruesas, oru- 
zándftSSítamhiánraJgunos puñetazpS.
jElincidente terminó .encerrándose a Ciar- 
lóh Micó en un calabozo de la Coqiisaríá.
■ Program a a ¡
E l programa de la sesión: que inafiáná se 
celebrará en el Congreso es ersiguiente:
Después de darse ciientadél despadho' of- - 
dináriPjSé verificará el sbrteó dé’Séóóiónes,
jCuándo termiiie esta operación, se coiíéW**̂  
dóré la palabra ál 'diputado por ÍMiraiidá'dÓ 
’Ebro señor Andfiáde, que esel iíúicé(’qúi( k  
há pedido para hacer uná pregunta, y'en
ncia,
' Se aprobaron d|iS pkn|ilIa%Ael IhsjbitutO 
Geográfico y Estááfsticp, y dé otros ceutros 
dependientes del ministerio de- Instrüooióñ.
; ElfeifustrO de Fomento dió cuentá fie va­
rios expedientes y dedos proyectos do ley, 
únp relativo a las tarifas ferroviarias y,qtrq
regulándo Ips grandes aprovechamíentps hir
drpelébtrícos. . r. , ;
: Ambps proyectos, como los expedientes, 
fueron aprobafijps*
T9,mbién ne aprobó un decreto, ponstitu- 
yendp el Patronato, formado por el Délegado 
regio.de Bellas Artes y lá JTunta Directiva 
de la Sociedad Amigos del Arte, cpnfirién do­
lé él arreglo y la custodia fiel-palacete de la 
Mgncloa.!  ̂ ■
Aprobóse, igualmente,,un proyecto, fie ley 
referente .a la urbanización .fiel extrarradio 
de Madrid, que se spmeterá, en su^dia, a ía 
sanción de laS Cói-teS; - - ¿ '
" Gratitml
!^oraanones recibirá mañana lá visita de 
una nutrida comisión del mágisiferi6,qüe de 
sea expresarle su gratitud por ka nuevas 
plantillas,
ságüida el señor Riyas Mátós'explanará un® 
intérpeláción'áhsefíór Ventosa,-que'(yá lá' ha 
aceptado, \
Domo el señor Gon gálea Besada guaina ea- 
-mía, y no podrá asistir ipañana^la sesión»>©s 
’sagiiro qne no se ponfifrák debate el proyecto 
spbre.supesionesJ ■ i ,  v ¡í
|Lá sesión comenzará a las tres-y luédia de 
lá tarde, habiendo anunciado el señor Villa-* 
nueva qxié se propone ser muy puntual, ., 
Sobre este particular ha dicho que . si A las; 
tresy media- no se encúentra Qoúpando, su 
silíán delaTpresidehoia» no será ciertamente 
pbr Culpa Suya.':  ̂ ; ‘ - . - o-; .
: Las sesiones serán de cinco horas, incluso, 
Ips días húsi'se disbutaiiiks presupuestos,: 
pues sin que nadie lo haya advertido há de®* 
aparéóidó 'deh Reglamento ©1 articulo qu© ) 
' daspoúia que las sesiones fueran de seis ho-. 
rás para la: 1# 5eusión: de los pi^upuestosí 
El tiempo reglamentario de las sesjones es„ 
pueé, (kbíncpf hóras.f;' ‘ * f iC
Cuanfia sé discutan los preisupúestbs podrá 
aoordar la Cámara la prórréga d© la sésión 
sjn que pueda débatirse: esta prórroga: si la 
peímite;.elReglamento. ‘ , •
! Tambiéúseha modífioado el artículo refe­
rente. a las interpelaciones, pues antes se au­
torizaba la prórroga, y el Reglamento: actual 
fiio© qu© despuAa fie dos horaS de. ruPgo% 
preguntas e interpelaciones, deberá entrarse 
enkordendelxlia,padiendo.tratar nueya-í 
mente del asunto, si grave o urge,nte,en la 
prórroga de la sesión. . :
La reunióa de los jaímistas
En una de las secciones del Congreso se 
han reunido los diputados dé láininoriá jai- 
mista que se encuentran en Madrid, al obje­
to de distribuirse los túínb’s en lá discusión 
de los prestipóestos. ‘ ; y  ̂ .
Se acorfió .fine el señor Pradera combata los 
de Gracia y dusticia y Fomento, García Gui- 
jaríü el dé'EstadÓ; Oáreagá el de -Haoiéndx, 
y Llorens los de Guerra y Marina.
Los presupuestos de Gobernación e Ins-
T e l e í o n é í i i a s  
d e  l a  m a d r u g a d a
: Comlsldñ de abastecimientos
' La Gámára elegirá hoy la Comisión psr* 
ínaibéht© de Abastecimientos, que entenderá. , 
en los asúntos relativos á este miü ister io.
; L a s tíw l^
Él proyecto referento a ks tariías ferrovia- 
ria^qU» ha sido" aprobado en el Consejo de 
hoy, fija en el 15 por ciento, el auxnento de 
las mismas; '-■o,:'.
: Á eséta-solución.fifP ha.llegado después fie. 
aiuplias deliberaciones entre el señor Cambó 
y ks compañías*
Bidiéron éstas el 25 por ciento, y Cambó 
’solb estaba dispuesto a conceder el 10. , >
E M leó n X IIÍ,,
Gijóñ,-^Ha entrado én él puerto ©I tra­
satlántico «León XIIÍ» con muchos pasaje­
ros y 1.265 tpnokdes ele trigo adquiridas en 
k  Argentina póriél ministerio de Ab'asteci- 
miéntos. ' ' *■' '
Él^rigP só distribuirá éri ©sta provincia.
Los sociálistas
Earagoza.— En una reunión del partido 
socialista obrefo se aecBídó no mandar repré- 
seritantes ál Congreso que se celebrará en 
Madrid el próximo mes de Noviembre.
También se acordó requerir a algún dipu-̂ - 
tafio socialista para que dirija en la provin- 
ciáuna campaña de propaganda.
Dato
El señor Dato regresará
con tranquilidad. '
Oficial
Lénfiires.—El comunicádó b>ritá&lco refe-* 
rente a las operaciones d© Flandes, dice qu9 
el- avance del grupo de ejércitos al mando 
del valeroso rey Alberto de Bélgica, cpnti- 
nuó^duranto la jornada del día.20, no obstan­
te Intentar el enemigo detener nuestro
ayafice, i j
’B* ĉia la orilla oeeid^tal :fio Jjys, canal de 
Deyré, y cerca de ía frontera bblandesa, los 
alemanes tuvieron que retirare® o® toda la,.
..extensión dél frente 3hl 'éjéroito belga, qu®" 
se eáitableció en la orilla del canal. ;
E»1 áía izquierda -Hegó á la frontera bolán* 
des|i, habiendo ocupado los importantes nen-.í 
tros fie Enesélaere, Alltre Adegen, BeHon y
Ürsel. • J  .
Él ejército ñáncés que opera, en tíél^ca 
nb Solo rechazó las retaguardias enemiga» 
deí otro ladqde LyS, sinoqufi a pesaf d® 1^  
ín undacibnés produfi|das por los alemán®  ̂
átrávésó él río, éstablecitf ndo las cabezas d . 
puente entre Grameney 
esl  ̂fie Óyghen*
! Como será la nota alertí^na ,
f Lonfires.-^Comentaitdo la contestacióii, 
Wilson a Austria-^Hu.ngriavO í̂ribffin los Pb'’
miierte para monarquía duálista y  debe con­
siderarse por Áleniaiiia como una. adverten­
cia deh peligró qué. cofre si retrasa plena-y 
absolutamentód^ oOndiciónes ahora aíféci- 
das por ^ilson.
También estima la prensa inglesa que la 
coñtestación alemana a Wikbfi'estárá oonce» 
bifia en términos más füdOs dé los que se 
creía, pues ha habido estos ‘días verdadero 
pugilato en Alemania, •vénCiendó. p&r-ñltimd - 
el k3.rilfi9' * militarista, h^iendo ipipu^to 
que se conteste enérgicamente aí presidente
americano.
Contestación alemana 
a la nota de Wilson
San Sebastián.- 
msyñana a-Madrid.
A medio día déspácháfá óoií el rey, salien­
do por la noche para la Corte, en el expreso.
Lo trota de Afomania
Berna,—tA causa d® divergencias impor­
tantes sufridas a última hora al redactar la 
respuesta de Alemania a Wilson, se ha re- 
trásafio el envío de laj piísma. ,
Parece que se necesitarán nuevas delibe­
raciones y qué, en su virtud, la respuesta se 
enviará después del, .plazo señalado. .
pícese que la nota está redactada en tonos 
firmes, seña|áudo8,e ciertos anticipos respec­
to tala guerra submarina, si bien se afirma 
que el Gobierno alemán no puede sufrir acu- 
•ajáo»eqiujqstas.'.Mi.,. ,
V Á  pesar de ello, encuéntrase el Gobierno 
dispuesto; a háo ĵ concesiones conciliables 
con loa intereses; .vitd pueblo alemán.
Pesubrajanias mpfiifioáeiones ya.v.apqrkr
díjsasu Constitución, las que fiemuestfan 
cumplidamente que el Gobierno imperial 
tiene fiereobo a .habla,r «orno representanto 
d® todo él pueblo alemán,, espeTanfio, afie- 
más, que k  integridad- ctel pnebló deberá 
formalmente garan|,if;afi(í.. , ,
Évacuáj^^n
iAmstefdam.-^Núfteroíiás tfbpas alematíf» 
han'evaéuádÚ  ̂la ciudad dé Bruselas.' <
j'lh’eiúik y oínóo submarinos marcharon dé 
Zeebruge a Amberes, desde donde seráñ 
transportados a Alemania; ' • 
i íijan llegado a Ambéres trece torpederos 
alemáneá-’'''*' * j . . r,-
|Washíngton.—El Comités de obnstfüocfiô '' 
n^ navales de los ®É>tados DuMos Común iCa~ 
qfie doce barcos destinados al servicio aéreo. 
;.hán sidb ti r̂ispórtádeé-desfié' los grandesî  
kgbs, pbrvi^os oéfialeé; hastá'él Atlántico» 
í Los- ringeniei ŝ' ‘n'iiVálé8 s® han -visto obli­
gados a realizar los mayores'ésfherzí»® y a 
emplear téde® foéreourios paia;; hacer fipetít®
,afias énormeU'demaridas dé buque®,
: A, caésá del estréoEb ■báuoe de lés canáles» 
estos baroOs tieneu qiié ir* desmoutadés en 
dos partes, qué Se Unen en la costa. • ' ̂  '
i 'Ciimi^taribs
; Psris.-^Los. pefiódidosi comentan la nota, 
fie Wilsou a Austria consideráudok como un 
fiooumento magistral, que deja frustrados 
los planes del emperador Carlos, al antici­
parse fiando la autonomia ajlos pueblos que 
cempo;!toh la fi.̂ ^̂  mónafqu’íá', pues la tíou-̂  
testación presidencial "̂ f̂iétermin a oíaraméñ' 
te qne no es Carlos, slnó el propio pueblô  
quíetí: tién© que áictáí- su aUtoúómía y ei;- 
presar k  forma én que desea regir sus des- 
mnó*'"  ̂ . .1
; TámMmi k  prerisaílondinense encoima lá 
ñotá,'‘diciendo qué níérece aplausos, Sin re 
serya, dé tódóslos aliado®, cuyo pensamien 
to ha sabido expresar tan magistrálmente,
Jqrpñjl^m lento
■ Lisboa.-—Eriu-úPunta Delgada (Atores) uii 
Submarino atacó al paquebot portugués «San, 
Miguel», y -ál acudir a auxiliarle ehdraga- 
minás «Aagusto Dásthelo.»*-s©. :^abó,Tudq, 
bómbate.
El «San Miguel» se salvó, ignorándose el 
paradero del «Augusto».
Berlín.—La nota del Gobierno alemán que 
el Domingo por la noche fuó entregada a la 
embajada Suiza en Berlín para que la tr̂ -úS- 
mita ai Gobierno de los Estados Unidos, dice 
así:
«Al aceptar la proposición de la evacua­
ción dé los territorios ocupados, há partido 
el Gobierno alemán de que el procedimiento 
aséguirén esta evacuación y las condiciones 
del armisticio debieran ser entregados al. 
juicio de consejeros militares y qtié lá actual 
proporción de las fuerzas en los frentes ha 
de servir como baso de los ooiivénios, segura  ̂
y gafan ti zadorá. ' . ,, ^
Él Gobierno alemán aütbfiz#arFr6éiden- , 
te á buscar una ocasión pálAlá fijáción dé lbs 
detalles. ' '
Confía én qtíe el Presidénte dé los- Estados 
Unidos no apruebe exigéiieia álguná que no ; 
pudiera armonizar con el honof del puéblq 
alemán y con el restablecimiento de uíiá  ̂
pazde justiciái s  h- ,v" i - :■*'? ;?l
Él Gobierno alemán protesto, boistra eV.ro-
prOche respecto a-los actos ilegales e inhuma?, . 
nô  diri^dos contra las fuerzí-s heliger®*̂ ®̂* 
.alémanás d© mar y tierra y por ello.contra et 
pdebloalemán. " . r " : .> : -
iPara: cubrir una retirada, siempf® ,ll#bi;á ; : ■ 
necesidad d© d.estruGcá.ones,. guesop eu.QSte 
isefitido permitidas por ©1 derecho do .gentes.;
^as tropas alemanas tienen; la má.S S®'7®to': ?:'» 
orden de respetar la propiedáfi partióúíáf y 
de áuiBkl^énib ií^bfók l^población; don- 
dé, á su pesaar, ocurran exce^os, -los culpables. 
sfiráncastigadéSi .'v-̂
,El Gobierno alemán rebate qué, la. marina 
alemana haya aniqhikdo i®t«íacionadain0n- 
tfi botes de salvamento ;cónf<sns tripn lantés: 
bú k-undimientosde barcbs.'f s; • ■ V ' '
|El' Gobiernô  aiemáiii propone qUe se.’aelá- T 
ffin por comisionesaieutrales 'todos: losicasos 
dé esta índole, á fin dé evitar cuanto püdiera >
dificultar la obra de la páz. í : ’ -
:Loscomandantes'd® submarinoshím  ̂reei* .• 
bidO'Órdenes,: por iniciativa delbGobaemo 
alemán, las cuales excluyen á todos los bar-.:oí 
cós fie patojo, del torpedeamiento, no pudién-: 
dfcse,.por motivos deindole'técnixí», garantí- '>¡u 
z|r que esta orden sea r-fiÉcibida- pOf todo sub- ' 
niariño aotualmente en al' mar antes de sû  
r|gféso»’'
' Como base-délasoondiciohespara una paz 
i4dicft*el presidente elapartamiento de todo ■ 
pbder qué se base en k* árbitrariedad-y que ; 
s|n ser ■ viciado pudiera delibefadámente 
I^rturbar la paz mundial; 
í A tóo contesta el Gobierno: alemán;' El ac-* 
tíial Gobierno alemán está de completo áeuer- 
fio con laTepítoentaoiÓTt popular‘elegida *ie- 
fiiante él déiíeriio eieotofal equitativo» gene-  ̂
ráV secreto y directo. , '-í
Además ha quedado-arodifieada la Gonstw 
tuodóB del imperio en el sentido de que una> - 
decisión sobre la guerra- y la paz necesita el' . a 
touerdpiidéls reprroeínito^
Él nuevo sistfima, se,funda,no solo eu .laS 
palabras fi!e k  Cónstitopión, sino en k vo­
luntad iuquebrantobl®. del pueblo alemán, 
que en mayoría apoya estasireformas, exi- -
giendo énérgioamepte su prosecución*, . . ,
■ ; La pregunta ffiel presidente Wik®o y dé . . 
los gplúernos aliafios está contestada; clara 
y terminantemente Ppn la afirmación, de .que 
los ofrecimientos de paz y armisticio parten 
de un gobierno que libre de toda influeñeia: 
arbitraria e irresponsable es apoyado por la 
áprébaoióude aplacante.mayoría del pueblo 
alemán. -
; Firmado , Solf. ;^or«tariO Imperial, de 
Negocies, Extranjeros. ‘ r= ? p
General fftHñéldo
París.—A los 77 años de edad ha fallecido
©1
mo generalísimo del ejército francés ios años 
1888 y 1900.
La suerte de un vapor
Stokolrao.—Témese que el vap
«Aldegara» que salió de un pueHo 
para Inglaterra, se .haya perdido.
La dotación del buque la constitu: 
te hombres.
La evacuación dej|etz ríos
que laS áutóridiíde«{iBailitarqq:>d¿v  ̂ re 
dado ía'?>rdée de exaenarj^ 
vil.
En ó&mbío lirósi^dn igs,prei)aJr4t’ivQS,,.d̂  
resistencia y se trabajado dia y pocho .en el̂ , .,j.. 
emplazamiento de defen^|i ĵ|f|
ia a  80stan§8 íki R§íj9Í»sí#Ŝ
Ber^a;—La coíftíáíÓñ̂ *diiíectiva d^l'iBeie^
tagse jia reunidoIfoyJ'' í -‘‘




r  f )Lí réíirÉá? átómansi ̂
I.íOftdres.~-Lofir;. al^mape§.r ̂ li-.i;fli^’8e 5l<9 
Brujas; destr.úyér.o,p; todos Iqi^^ueni^s 
región. .! -.r ^3 ;■ .
Los‘ aBaaes^ -etpuenjirf^Uren la^ceu'c.anías.; 
deGamtm »,.][ ,->h ■uyjo d:-x¡%hi¡-d^
Se ¿tiOB' quíí yfthah entSádfi^^^i^íáadalvo
 ̂ Lo^,alemanes por ^
Ai^^terda]^.—Sê  reciba dl'b'áp;
nia dlqiendq que a f  ̂ bérSo ‘ía^i^vM^éjí® de '* 
la co^a bel^, ̂ l ia re s  d©^é|^{^‘yéoÓrfíé-' 
ron i|n3,gjtfl;dan^p y .muea’áS
Acudieron las feé^as del ejercito, psr9!lós' 
soldados se negâ QQ ^ disparar sobre los ma- 
nifestantesi’• .•■••Hfáíí'í f ' JilSíl f'.' '
 ̂ -abe que Oh otras cai>itales‘ alemanas La-,
^ftbidó maniíSgtáJfeiioneBddónliíms. i •' : '
Las habilidades alemanas
Lcujdros,—Qoipo pr îe^^^^olfi inutilda^ 
las autorizados alemán^ lá̂  d^er* '
minaci^P; ,d?î  puj^lo, inglés, ĉ ogL. Ji^lliaad©^ 
pacifi&t§ ĵ:uñ .pqrió îcfi 
mensaje que firman cincuenta álcfî d̂â  ; ê 
ciudades inglesas.pidioii^do 
a una paz, dqcon)pops^o|óu 991  ̂éí .®nemigQ,y j. 
que se lucho b^st^qye:sepbí^Pg;an los . jllstÍ^eB9|,dq {os âiÍp(Í!? .̂.,, -.: • '-,,r . '
Los ingleses exigen (a entrega
f^'fla fí6ta‘klémana submarina
Londres.-—La flota de submarinos ,
nea es un arma pérfida de la que puede ser-,
No puede,- pues haber seguridad páralos  ̂
aliados |lá#^;jq|^|^^al^an e^iJ)S)^regi^n i  
toda 0u flota de submarinos.
lÉáHes 12  dé
el proyecto de transforáiaSW^S 
ciudad-jardín' iptervip' ,̂- é̂fl-% 
daz con Matilde Moreno,-^a': '
artístico y literario.
,s tropas .amerieauas  ̂ corno para todos los
iaaos. - ''' ’ y
Qiledp prohibido; á partir de hoŷ ?Q*H’-4fî  
„ih
íu  anido, menokt ,de ' ’■
■láhaii'iua ácírigd/*''''' ’ ^
ÍMtaá̂  de sociedad Íii> ?
E4 el tren ’ de las 13 jf, TOar{3Mft)T¥ a 
"■^ladridroldiputado a Coríés, dóĥ Ĵ ^̂
‘1^5 yei,»p.^ii; el dé'ília^H^nrjf'bl-
.F^nfx .¡Espâ ],,̂  doA ̂ uzalb ' sti'
«.-U/ioa /IrtTÍQ IV-fornorlpH ftí'imer/IPlZaTi’ft.̂ feÓbl'í-'
'v ; i
,y séSpija.;: j   ̂ ' ,
‘‘ A Ronda, eLdlp̂ t̂ kZQ, aOoítes, don Jo s é  
]piStfada,
' 4  San Roque, don MÍ£U9-l̂ íUiflqdja';̂ ôi!ĥ• ,11 ■' I I  í 9 íí 8 S t I --S a ‘
Bn el trp.THdél medio dí»̂  llegaroá de 
-dridí mistch ^aVel^ialící'funcidnftáh'di^^ 
Jittibí^áaa 4elhgl atería- ep? Madifidj ¿ 930.41t\. 
f'oi^C'dé Boíbórr --.y León, d9A:: 3̂i
doí Fernáñdb iEbmero Eol»leSí .;Ol
paío,y, ..
sará éfi él •rittánicó'Mío' dé ¡señopas. ■' 
]|)eBáhRáfaél (Segoyiá),  ̂ don EélkcY^nt.' 
 ̂ rallo, sil esposa; e hij'oév ; ■ q c .’-io c-- «..•? •,
■• I)epói:doba,.don Diego Miranda Sollar/u'».i ̂
‘‘ • íe?4édujáí, dó'Á Juan BaLfifista: G'ó']^a;<M 
^ ilew * y sil bella bija' Mhrífei'Iiuiéa/Iá-3? ó 8«u 
¿ a  Puente Genil, don ErancisbO'Atéúnea  ̂
jgleSÍa^^'* (Odû v----.v: i :j 
; 4>e Algeóiraé, dqn"i9̂ 1ta ^
'̂Ouésta. -JN X ’’jbst . If n-ór.l'  Í3f
Í)e Qamijillqs, dou José Marm Hinojosa. ,̂




: c j l t e é e í t r i m ;  5 ,  ia a á r ilT í.f f ire c t9 rJe re n tff i ,.P o »  ,<'!^ef|^
, oanóninjAi,
Cs|ltó
■ftffiía -Má’ su s-aS eou rad os en É sp a ñ a , fen valoi es delj.EstacJo eíp an oi, e
" iflásmljo que au to lií^ r-ia .ríey .
p a r a  ga^'-  ̂







éií'̂ él b^bíO  aeré 
todo el cuerpo, de lo que 
caca d-3 socorro de la Ekplaéádá_^ 
r ción; f%^fOt.rtt '
béí^de'tC|n caracteKde'p 
ja su idomicilio. f,S2ííí}'|2■ - ' i L Í mádí‘tfgádh'̂ átiléíióii?''^^<íd 
: ‘das Rbsanó’Brilló' GiSméẑ  
í 'bériiillá’ lie la óálíwá ’̂
' mezj propietaria de un prostibuhí^y  ̂
*%n 1̂1 dW'Murilló'núihébO‘''8í 
cáníjalo de 0»mte y
Ihiyiaíiios a| señor LtoréhsWíiltó la?expre- 
; -)̂ óri de nueStíaéi) A le h ciá  l>or la irrépiara- ; 
ijlejdesgracia sufrida
:0 í e í J W m M
JoS'un^'tié#ó rahgbífeoG} Í^lébróla sooáo© 
r dad Sport-Volo Málaga'lú-fthÜÁciadaNeiiáQE-  ̂
. 40(1 ¿'Neija,‘e lM ^ d b ^ a M fi^ -’' ’
"y. 4  las ^ is yiííediá-d^ e lí í^ i*
“diéron la marcha, •,H%ah|ió?'gí ^bndteaídé
pueble a lás'ohéé'"'iirÓ^ 
i lia(|er paradas éb'Ibs értifli’ aéósttühbíádoS y®
^sin|ai^ía4éhibgünhMáSe;‘'k̂ -̂ "'̂  
r»K i  laitóéílégárcn%'uehtr'ot 'quéridos¿
.goé ddu^déífo: íélle^fy  ̂doíl JosA- Lupiá^e®; 
qup habíaii slilido'de Yñlez Málaga^etí' núes?* 
trd busca, 41 regreso nos acompañaron haStai
Toirré d é i ' j i t á r . ; - ' f
-  :^óírieroÁ
♦
. ; rví; O'!-: ? r; .
Sn le l: de. • -4(19» - J 1 4 ^ -#
iní^ana, marcharon ayer a Ronda, don Aptíj-. 
nio Martínez Lastro^ niío^tro,qu0ndqjam.i^,f 
y sp distinguida e^3osa.¿oña Marí^ Teresa 
Roi o Morales, ‘ . - * .
üose un soiO pinonazu «u • j  ,V,
ambándose a Málagh a laŝ éiétj© ”dé tárdé.y
"ferminada la excur^ómi^pífiSdióse al sor-
téó d9;l timIu’O, :r.esult.atido.^agva
ñor T^ipz.; ■.'i.i.L-í.ii 'jol.'-: ■;_ :.H .iC'í) ¿'í'.l'd’
'■* A8ÍfiitibrQnj.dor̂ ,í|̂ br,lod XéUóz 
*■ don Sixto Cuadros Martínez, don José
'■*  ̂ * ^onio Ba-




Qon el fin de aten4«f- ai restableciinii^tO'’ 
’áeétf Salud, ha marchado a Almogxa el jÊ vbiir! 
y cbnocido médicb.'dóri.Manu:eISáB6hea :Gá-íi 
lacto-̂ '-v ■'’■■' ■' ■-■ '■■ : ■•■ ■ •■ ■■'ü.mí'í;
La progaMá jjHílada
Lonidres.—Gomó ya se íiaN|iclió,'Ias ántóri- . 
dade  ̂alééíanasTtjDUian niodidáa contra ja pro­
pagan da polaca. '
Un periódico arguya .giie en el Qonsejp 
municjpal.de Polonia hubo éscénaa' múy vi- 
vas.  ̂ j : ' : ' '
Un̂ cónsê ero pidió que ;se n.oúibrar" ,| poTa*' 
eos Pfra l^ar^SOTvjcm é
^ “^% .̂h|,éqC‘̂ ,g.ado dq .̂íjí â ĵpjej t̂og.popu- 
Jares.,,-, . ...j. ' ■ .'-r - ■ ^
Aiiyaiq íiijpeî abaqin, pró̂ .in;ip„,ronrpi,-, ' 
miente p¿j, gyg compatriotas de YÍasn,9 ,y térV.
^itt.4 daq49‘f.vÍT|S-ii;̂ -g|f)pî 3..,.,r j .!■ , t 
. llamada al ordgq po,r.-̂ ĥ ;Pí.®*
sident© del Consejo Municipal. ,
. P ¡PPpscî yp .ppip.hS'tijé al pprQyegto de nip''
;jamipntca, pQpul̂ j:î g|,d,jpiend9 que no.h9ndrá
a., jja:.
Misión americana a Grecia k i
Ké>y-'Édrh;—Eñ Wé imáíéhhVá'á''Gracia''
unaSnMÓn délá'CBóz' Roja 'éípgaha2ada 'ífeh < 
la nfifvéMd¿d;áéi*rltfbetbwnj 'dé' lacbí(^ 
profitóoí *hSbé 4iém.'p<y. él actí^í-’présiddfitSu ■ *,5,
Wilson. Llevará grandes cantidades->d?|j'í^ád;4sídd'p 
teriáT sáhit'áíib -y-adrícela, prép'0niéi1de^'’-t •
intit»dtíoiif‘eñ'Gí í̂fia.tddb8 los ínétodéd-'é^*'
colaá iiídiíhtnalés mbdCrñoSi: - i ; t ; q o ̂ ; :
Dedar̂ ciónéé^ó^^ -̂̂
. w*
' Én la paiToqijiá ‘cié San ^juan ceíébrdsé 
el Domingo, a las nue-tré de.1  ̂noche, la boda 
de la,.bp]Ia señojajíja- M|iri& Antonia Yeln Oí- 
dóaez, con uuesti'o estimado amigo den Ra* 
faej. Ganj^leí .del, Qppiercio do..: esta
í;í>' /■ ,'i'.; Lí .-■"'.Íii.-'í '•■■■.>:.- '10
' Apadrinaron la unión la señora doña Ma- 
ñiiel% ̂ p,j.,.m^dre^4pl rPPJ
iy|6......... ■ ' ’ iápodada, aetiiárido de testigos don RaíaelDu- 
rá]j Pulís y dpri rJosA'jfdqíA. l|f 
‘tíesHidalgo. , ■: r
'■ .̂ espáiiióé inúcbsfe'TelloidhdeS'á'lbs hî  
osioéos.' ' . ar
1 ■ ; sr‘ ;*■ . i' - : -Ü . . 'U-. ; f  r
■ “ $emps tenido el gíisió dé éal'udar Á  ̂
tp(| qüéMdd amigó y antigúb ooiíi^Sñéró éií’ 




10■ I -5Í’-’.;'i:-ríiía c.oern r;;-• r:o.i« Ctn:. ;<5C-y> 1-3- ■ «t * ,  ̂ ^
?or dop.Pedíd Robles Bellido y  1^'dlstint" 
ida‘é9pp'sa déñé̂  M r̂ia JíSpé'i'EIrh 
j síáif p^id 'raábp déj la ' elégáñ^
^ teí éóñoî í̂'̂ " Eopif'á dé lá Rtf'8ia*̂ 'Béíi¿%dez, 
pAá'a38'Teat#HWD?Slj¿$ra, BÍj6
aiLu:-.' 0':f :... ■ ■
mástil la'Uálfeta de^íéléá, ilégOToh euo&o* i
,.i>ytóta%s^8éñ6'reédón ■Emilio G^rqín’ yisit 1 
’ >hijp é é ií  dóu R c^l 10/ López Morbnoio.
■ i . .
 ̂R'E
; ; i Depcijóigptes dp vinos y llpojies
Por la'présenté sefcita,a -todoa Jí>íi éocÍ9Pj'jr,
i;o socios del gremio ,dé'depamliéutéS de'eST:
ta1:jlsdimiento8 J.'d0  vimos yoJijcores,: pára .la., 
..f^dnión general, continuación de la anterÍQi’,'-
qul ĝ  ofelébrará ho.y a ias-diéz dpjiilé .moehé, 
liln él domicilio; sbciál de.la¿ callé;.de Tíímús de. 
||3óUr, par» séguÍD trafcamda; d#u.la:ijlu;tílanfca¡-- 
oiótn 1á jjoá'nadkihieiéaírtfií---! Laefibjystiyav
' ' m s '
ti ^
úi un pemuaje nujíi^c
Washingtonqi-Se ©neuentra en qstwsupapír. 
tal el vicepresidente del Consejo rpacionai 
Rumaho, TteíVafiBrló Steiicip odn objeto Ide- 
obtener oonsemtimreñtordehGongreso mortat.. 
americano para organizar lireaíleigLón i'um.a-'.' 
na que vaya a luchar, al lado de.dpse Estados 
Un idos bajo el mando» del generah Perahingi:; *
En .urna entrevista con, vario3cqiériodisíi%s fj; 
declarólelTte.Steicaque la macióiivíuman  ̂ ' 
está decidida a seguirla:lucháhaélíafil fin,:. I;
Oree quemingutranaciónipor pequeñaqu© í 
sea qiTeda¡rá)'dérrotada, mientras los Estadosf 
tomen {ffixte en la lucteiií' . .0 if?.r ..-ló/n-.
Buinania ̂  tá a hora fldésgarrada; j|̂. f>
ciÓHéangranfeev y deyáétadajTpem" jotnWpyéjt 
fe inquebrantable en sus.destinos  ̂.) í-*ípo .?
Ni^ vimos, olaligadotna. oapátultrnâ eqiteknqqi: 
la paz amarga dictada por Alemania, dqbidég, 
a líydéstruwiópvalaifáltafsde: í>r6visiénMK.á;
la píopaj -̂oiónx-de'.J ^seuiah#i^fi.ííi8«^já^-
nmcBf.Tv, __ J , S roird.)!!
ha renovado nuestra fáy bonfiana í̂-, , r ’f t ^




pequeñas. .<■ .qíe': ;b y o J
€Súan<íd . RuSaanié ceerféi «h oom-uad^fasói 
consflus'alá-ados, ífccófmiiió díioi@riídq,íi,éi&r5bi*î .á»
otife véíwjon traed eM̂ Ég<H»c>* UO-
Eí coneliiw n^Hter^mcHéaltci 'xex'.a 5
dosé̂
qu'é 'iás noiáé b'í^ésidéñ(^á%éno éS^né  
debilitamieTlt’ó dé íftjfei í̂ó'éótmiíi%é; * 
Gobierno*’hihélrioaha está‘lKtrfdMo'̂ 8<ÍPĥ i-'í.*’. .* .--ík..-.? . ' - . ’ f _ • . r
guiráéoh'régulándad el enviírdehomí&íes a 
lalínéa de fué¿d  ̂ ' ' (.jn : .
Toda • ndticiá q’üé’hségure qiié̂ Sé dismih ú* 
yé el ©nvid dé'̂ ’tróéaé' débé .calíhéárs© 
inexacta y tendenciosa.
Los-afiiéf íBános tehéfftés utta- sedá mira, 
que es el triunfo, y para élííf ho éíñiti'OSés-ai’  ̂
omitiremos u W % H # é| ;^ íííisO
.»l
" |Ha íegresado de síis posj^iohés dé’R)?  ̂
rdlâ ’nne^p! pfú îcpl'juf'. aijiigójddii Joaqüíh 
Péréẑ  záléz, adompañadó dé Su distinguif.  ̂
d| esposa y de su béllísiríía hija ^ áííá." ‘
i m
_.q.íü,D
lecibau nuestra eiiliprab^ní ĵj,
f
ISO niño,d%.< ŝtijigqida.8.eñpra( 4/?ñaj5pSé-, 
41v^»,.ié^9/;,ao dé: .den <,Rioaíd¿ íEranr .
q̂'ív.' '■n'̂ V ...«il
Se encuentra totaUnente restablecido,der 
.da afección grippal .yéuía padeciendo, 
j,n lestro estimado amfj|;d‘ddh José María R.
'’O
S¿ncér^H é̂pÍ9iSQS]alégraq^%c í Cb ?. ■
j.̂ 14 bftdaAé la íb l̂éiarnfr 
lás .Ljhayeé, f 4ídtjp«'WÍdo.r¿e¥én r dqn 1
nu(»tro ©iérbito c a ir^ d é  m-unioidnei /o A t̂eií^Oñ deip#^úwÍft,J^mfdoña'QS?(i.,
Béro la.éntradhiid0Amétíoacén5%^UQKaaji •«« •«» S u á r e z .
j í .-
r m ^^géé'ieí sqñoíiéstdpiĵ  pxaftdism^a 
d íWni'tia.iiosé^A» H&oiérlVlÁEqqéz, ¿dotv-fíô éi 
+S lias Sánohq&jr .
Terminado el í»ne,ĵ 9S esposos, a
les que deseamoé'ñiuoqan"véhturas, mar- 
c laáPOn̂ â ná̂ floa’ S'ítuí^ttiéhl'éi aiPeSedoreé?
■’ I ¿oldeü:i vjÍ B sO%<}ai)̂ ,:ü r,i obqñb mía 
loj^QP Angel pór^ .̂ mrrera^ .d̂
ij& Ŝ û ,irp̂ l ¡iptj^anép j^sjá^ohk
¡ tejde§p^^.q|h
7};̂ *»-í í=e.'■■;*> ©i!;:. 4i-> ííI
La grave dolsncia que aquejaba el respe*.- j i
Íe-nueskp..^étftd^ 'amigo, 1̂ ,
il rep.ütadoadoéí'PíJésé-.JLldr.e»k 
áirecfcot4fiíl«lBÍt^bk;vqyiptA4f&-Íi^w 
|iica Ma]agu0ña#j,¿p téjd¿<l.(#;^ desenlace.
Nuesti'o amig '̂féóreí^áj^i  ̂ nueva
déHai'léM'ín^ntO’dé̂ sw. señor. ííadrlrA<»®éi^  ̂
WAÍc03̂ =̂ '-‘ Uoq4o:j- .qy.C'lA ó'̂ ííJ ; :!;'Í7K!;rcÍ! 
í 'A é̂Soráfeá l̂AriSdé tnay b'ellak cqaliíadéS 
.^li^lé'hibiéíÓnmelédedor dé gen^altea iim 
jpatías











,.E.s rrî jor lónicO; y uulfiiJYG pRfR QGn îecierjtes ) 
fi r̂aonas dóbiS®®*- .P̂ cgruf̂ udaíilo c.ontra ja inapetencia 
..malas digóeiloneS; anennia, tisis,, raquitismo.
Pídase eR-Wmacba  ̂y- en lía del autor, León 13  ̂ í̂ .-.adrid ■ i-íri
 ̂ emE
I ;EÍ J  ueyes estrenp del prfñíÉl^™
' 3 part^^dé’iá fi^elféuyéh-lí jó5:éá|fts^§i
n; f ■ X. ̂  i' íi y . i’.p ¿iU
de 1 oxeo del mundo.
Rpr diíérentes Concjepáoá tb,^réé* 
en ÍestaTeeorer^¿^e,|% fjg^^.“
pesétas. ,. , ,  , .
I ••• --U .-1 ■ —'.f. . 7'.‘oc..̂ íi;
■? Ayef GoristítayAeiB©&tq Tflscwj
-I éiei|da un depósito de 309‘'70 pesetas^
■ móá Laqzaophentdf 'petra gast^S-áii^
'cióá de Gá'perténeDDÍaé dei;íí3¿ní?ñíl|;|̂  
bórij de piedra con el titulo
•milio municipal dé Alameda. ^
]  íi- f íUc ‘ i
IiaiAdministba©ióil'dj8 >Co«trí!bl3 
apipbadé *®1 ■ padíóq/?fiié>- cédáilaílMî , 
delfpueblo de Canillas de AcpitaljOi^já
O \ ‘ r' PT!.''’.f; éjl Oííi'í̂ l̂ ^
El ingéfifero. jef®4e mdht€íSe;éOí¿Y.™
señor Delegado de Hacienda babor sid^ 
bada y adjudFcacD̂
'Tñilmto de planta» aromáticas def-rq^ 
nominado «‘Jabalín», t 0ÍíñíHd|%fcnip|i 
Totrox;,a ,k?'yér d® doq .B.edr.P.
' ’. ■ . '■! 'X>' ■
A a P i r e c c i ó n d é l a  
Raiivas ha concedido las aigq^^
I-síojies} .,. .. ,  ^
Pon José Buiz Beyes y dona t  elipftp 
Î é '6z,' padres del cabo Emílíéñthi^
jiesepiSF ' i':'; '  ̂ . ., t \£
’ ibo’ftá Mária Mieaéla'Lópéz-AW.ar^
I' ’deí teniente coronel doq .Cñyj^«|no;Ér^
Vi lanüevaj 1.2dO pesetas. ' .
' '  ¿oñ á' Iiiaria' 'dei Oaíbíén 'Fef  ̂
yidda dél jírimér •■' téríiéíite | L ,
felanháRubio, 4 7 0 pé^diás;' ’ i 4 | |
í ' - s. ■
For el ministerio dé'la ílyUé^a^han^^i 
j cbiicedidoslos siguientes retiros:,- 
passual Medina Nicolás, cárabin̂ ĵ ||| 
pesetas. " - 4 ,,™
¿araóa Mesa Du^o,,,guardia. e i v M• I"; • '. JÍ.‘Vd̂  » '
'10-. / ; ¿uf
dieron yarips ipdividuos, queavisarpn alas ^
j||uloé6#á.5 l . iU M i  0 13̂  O |8 8 ñ
Ífreji9»tada^'ésta8, so procedió ala^^extrac-
Jjíj'fiéz municipal,éh fiincioneAdeInstrbp',,
|o¿ ordq^ ,̂su trasíadd<akoê ®̂ ^̂ ^̂  Hu--*
’ milladórbe ' . ■ , •■ ,i • ..,. ,
' í|lrida’.óhn\étefla n, qíi^ °ón-
J —-i..'..»’’JJ 1*1- i*/»-;*A-I'A*n íZâtl#i*icfrTií—
de . 9 de JUnfd'dé;l9Í8, addmifáñ&dd I Ayer‘fuérón págadáS 'por'̂  diteréfi' ^
'-.Kl’if . . lP£¿a, ' i?t*S. .2rÍ‘’.‘’ ’ 1 ipejtos ep̂  esta TAi-ariá de H aoiSndar^
gué oqla.qallede.laTpnidad tienô
l^qdáiél MárHnk' k ¡ /  • ',[ •< ’, {f n*
deraron
NOTA& DE'
i' emMálh^ápdrtsü aró , lujo 
'ambién actuará tiradora, al
», tan ah 
y traliosó
fr
"bláncQ, mq îeana Naná,
. . . .  ... ■‘3 nf* í'-'/rn'
pOp,.^S[ r̂; Í̂tO d^bht^Oé ;
í,t¿tro,r.las; 9él#lwadaa.haiiaripaqi.
.¿ior^a,,. -mo í.■'■.:■ ívív-'-
|El «Opbano;,Y®ga», ®xpe],ept!®. japn9ér.tigta,, 
•áyigo en ;éiég¿9i©Fbek®oé'dáf.̂ 4®Jipt®s
pétabie qq,é;l©ap}auée.8ÍqcéJ9ar, r. .
! |Sigueu,^Uá!ldp¿?.gí®h4©s  ̂
lkmpr».,'l Q^rpen.i^lqres, a las .qi^Vacen sar 
lij* a escena repetidas veces para colmarlas 
Iqn - ,gra,u4Pé hvaoi.qa®Sfj ;por,, sps - j^^radqi
tijab^ps,;;v....; '.q ; /  ; ibbq .̂ -:. v
"i ■ -'I.' :■=; -.p _
jLa magnifica película titulada dxLsSüíPU'piT. 
pila» enéia gpmbrâ »- de .emooi®nanté’argU" í 
mentoFha coiiaflígiridó alcanzar ñn é*Bd; dé& 
*-nitivo.. ■ C’ .¡ ■ ! ■ j/i:-Xriiv ' vyp-i'. ■ ■
* j Esta einta qpehoy se ■ jpro.y0otai<por; éégqur* 
dh ■yé»,un dera'oche- desmaraviHas;- bdm©n̂ i'= 
zándb"'por íio.3:BÍquiéitq djeLtd.onsî míénto yí * 
acabando por lo más insignifiQanté déilaír 
^^ÍSobmíídoni .í'. - ■ ooiií ; - v i .  
\ i Nd̂ hâ 'Ca táñ-magnafi.pelí^la un-detaU® ,. 
'(^8ín?Gciablé.ihv: - í j;  ̂ ; vI v'.'-k-í . nh •-'li
iyhicfeüéV^új
iróCéáád'é’̂ aj
OocO¡̂} I m I- i;|
Iñdá dlslmé*
irierñpiVéú'íO
. uas préslóTíéá' • ált^s’ deBéfe' ijíídip^
“tai: Azóí/és. ' Jt i.. ■ r sf u:'tt o,uSfm
Epliémi^ó vuelve a péPdér ésfáhilidhí^M 
m'mtando la nubosidad. ‘ ’’
cicles ' h'áHiéffáo ,‘úsó !‘d'e: lina h, tníínó, ‘ 
' ccái éllá'á''Pát3Mí ítíriá héfidl,^dé prÓ^Hsti '̂’ 
r4*ervado en la caljéza., . , . ' j "j" /
' á '̂ nhÁdíá civil' 'de *^^úeíjpu^‘f Ôjí
!Uí.<r.íjü„ y'-I 'í :íü/áuí‘
i|n'̂ jdÍ9j|‘4 é íii ŝijd^3 '
rrlr̂  reihoide|c^k ;̂A o:
’orrfle coi
‘luía.ivn
:«9I*Í0-; v -,i Jíi:3)íli¡ríír>' . .nts.:-; . • ;
. iO(|vioto| y con:^SQ§jn -̂y§arqq,pn  ̂ ej 
;.ii|unicipál. ‘
; '-íU.MÍ i-'i íj' ;</>■» i ; i . !■?
„ íEn la taberna que en la» ia,ip©cliap.io^8 df», 
i j  féjrQs^dé Bobadilía poseetAañuel
•’béndasŜ --’- M> asisi.:'! P'̂ hoíSi
P e  la  F rQ ^ in éiá?
_jte pueblo Manuel NietbiLóf^^iá'é díSf<̂ ]̂ ,̂ 
de 'lfeád9idiáéárá'tó4ie >%ifc'tóro;;dev.reyób^ 
¿iíkesis^^ISBoltál : ŷ‘_.í.,ií:'Kr-;,.; ■ ; ’ t; •
I M‘áñhél' S©'halíaibá en -piqpariá situación, 
naáéíaéfido' íadéttíáá atáqués de ©nagenaxdóft} 
i é i M U ’ - H ::h b  MV. •■■:■,[.  ̂ñ.,;,
I IÂ ''guái*dih''»éivíli!SÓ /prp^éát6-énn^Huí^' 
delL<Í8hd, ávMndoseuid juiéa ,inatructoí del 
aartido. ' í 'í <J:;i í-at")'nj;r r
ios Jra|á|tel'jA^
i pi,yep. 9̂ de Hi^^l^adero IsidrpVicenj^ejj 
kipoíl ha puesto también fiq.  ̂é.q yi49'í,,arr0’ ; 
jái
; i-t;' i
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|La defensa s 
p^na.
£  ambién se celebró un jaldo por dontra- 
do de tabaco co^ 3̂ un^H (¿|le;,,^  
nado Mahomedpífuq iro ‘f  uisb’'''‘6oÁi|)ar
'ante, el señor 
'a el berebere
Á|0 .pesetasd«rauíta.rc .vo;:»-'. -• ■■-.!.
, j |E3>r;á©ñorB. dé;iaí^|qpá-ieát,uvP esonloíme 
o4n.e$fcft?patioióiiéh«%-vh^>a.; .n.
í  I :• l '  :
ÍRbi#álr^Rdbd.'~Frd'^sádo, Jú4 n'L$óih-Ro!-il jAmpensas derministeria - de' 
dííguez,—̂ Abogado, señor CailaíaL-Tr̂ Brodu# J'’%^á0Qnst|-Qyendo en La Graña (^©rrol^iu 
rddQSj'éeñdrtBi-GaS'tul^  ̂ p ; : ' tund terrestre, para e l S[ervioíq’Jcfee í̂«líMÍ^
] _  . . , I u
íSañtP'Dómittgd-élHhHjoj—Rfoéésadd'BlÁ*-
foidoBuend'Medina^yqitroái^rAhogadps,seño* lo | l y C T p i i m / í i S  P IIR III ''I  -é 




M )réh\) *y Éeíiíahdo
3©'h<áñá fóifdéado*éñ-'él‘ puért&de 
el torpedero número 6v *' ’ ‘•4. 'vr.,üí »ét-j 
■ >Í)P ' ,', '■<> P/*í ffí'
' J  L^s Ad-áanas íargéníinaSohan’ iuljiSéí^
d< reqhos de expoi'taoiób,'pai»idWplir>,. 
guesQS  ̂por. jmportacSúhl Vd© \
hecho decaer. . 4
.gra,vapi®mpu6stor,a. la exp9t!fe^é;í ;̂  ̂
jp<|r hpiif»lada,,de,5  ̂pesos,. hpqvOiptiíftj-̂ .r '̂"'
’32,53 para el maíz; 30,80 para la ayqnâ ^̂ 'iy
.mieiífé* , /  - ’
..La'guárdiá HÍ-víl sé̂ 'i|f(iáulS'44%f 
,y;dé'3íéróbáttHda!d̂ 'eq̂ étálíÓ1)V'' ' ' ‘ ''''; ■• ';-'ínc.:ío'jq-. >ecJ éci i:-:;iT;gr.‘‘:,i no-;. ..¡.on;
r Lintéel 
ipf sgm^apuM? V
'nal 9: '̂ qPóTtáidódftd
■ r4lj|ir]§pllúáé 5̂0’̂ '̂d̂ ^̂  Bodrf¿úbé̂ ‘ 
- i® lé' líétirHó’ t^ febha h4*̂ áfeê
1 cr̂ 'XAr.Ar. T̂ ríA ; .-Á-XvniOéla l'Í
qesa .,
. ..- .1 , .  . ... 
j El'iféféffáol’.Séñor Gáíóíá^ f̂íraojdsa^
, Ía;éoMa'á'8Í§iíiéiÓflh'’
Gn amigo dé lp a|eno
EranciscQ Garcia^.Aguilar^a) «El Largo«,
í. i-
il^Aéíu ado posppióii'-dp »la éíKsn^
EBlí I íEn virtud de permuta han'sidiU»  ̂
in aestros de A ís le s  y'Peñhiwh^íjí^
'■P»lM4dq%óASl|» r̂,,,l(f5 7̂./rAP’<x • ímente, don Manuel ,0r
j IHoy'» Máróéíf^aífflapirM en ia,Aálmiíujá!<;|: D,'Verdejo; y de la(9alk’<
i A la una'de la. tarde,cdáifpinterós. , ■ i‘iB-iíc4r | ¿©sado en el cargo de m'aeslf^i 
I A l a s c u a t l ! n j n a j f e r o f e ' ® 5 f f m ' n á . . : r i < . ' . i B e m i g i o  
1 Alas eüatro,yílé«dia,éherí^QS eerrajjerd^r j ekcedericia y habérselePéér* 
A'lasixün(X),ífaom Îy'-fcoHos¿  ̂ fl-.n : p !- i-va r!i\ e t'^ M
■• .-Ci "■)|
, 'Bfta'dbMsiótf'^Vécfed^de?' Bárrié'<^bíé^ -j 
ijo.d á̂'A'Si r̂íéa-úód YRBó‘ éyér t«érá rógaVñéS 
üe ©n su nombre solicitáramos; del séScíP'-l
oífié^'d'Rá^lo'dibt'e- láé .órdenes ■bporó^é^
lark'iffe^yinMtále enílá'íñ.lie d© s^aPhénSak -ijl 
e'^icÜo^atifldlh'^ib'eiS'a» níecéSátfiiárpará: ios ’ 
étróé'dé^á^Wá déq'Tdíróiíolin-ifa iqée’iiáb ij?
, deé,pBBáí?éé'a las 6ái 8̂''qúé*xsbn'V^^
.eiíh Eodtiómi’cá dé Ar^igosdeh-Pais yi;'Ouya- 
j'oñiáVféúéí pedida báta SOciédaá 'deédéhaeé i*»
.̂'l’a'rtb^tiíéséé'?. .'i
I Esperamos qú© serán atendidos loaiinbé**-f
i.'.. .... >:f.\
¡laestró don Ánd.̂ ó̂  Up
X set’
í ^Lá Ésfera»'idé la presénié' semfthá;ptiMi
ca éh ébloí^é-'n^goífíoos -■ ca'ádros’xdfeí-Lóípez
BaÉalsi,
Teatro Vital Aza.
;ñ ^ é ' ©fe
j B r e ó l o s , ..
Cine FasiiaíWttéilh
... ■ ■ •" - ■'Gspañaj. -Hoy deéoiom«  
iocedpja ndphe. GríqdéS toin̂ é̂ V'diáe 
iosldat iá barde
Roberto,'Muñoz 'Mérillejo,uí Jrf»n' Mdya- >y I ^ Butaca,. 0‘̂  oóÁti^^^ 
|)tró.-^í * ,y., f e l
i E¿Dré-"%.cblal>drfedióñ 'llámahAá̂ ^̂ ^̂  í  ' í
j -fexfo fcofloeíf --h.:.!!,:' r.:::„aí)
r,, .i.. >,;; .-, néczqfn-i.j rsjorrs'xí-4..
.•vii.é’íh!
 ̂ 'Rikb;M'’<ó©áek;
i'oda
I r
